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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista ri­
koksista, päihtyneenä säilöönotetuista, tullirikoksista, pysäköinti- 
virheistä sekä eräistä muista poliisin suorittamista toiminnoista 
neljännellä neljänneksellä 1980.
Tilastoon vuoden 1980 alusta tehtyjä muutoksia ja tilaston laadintaa 
on selostettu tilastotiedotteessa OI 1980:5.
-!
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilastokeskuksesta saatavissa 
tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysäköintivirheistä lääneittäin 
ja kuukausittain
2. VERTAILU VUODEN 1979 IV NELJÄNNEKSEEN
Vuoden 1980 loka-joukukuussa tuli poliisin tietoon Tilastokeskuksen 
ennakkolaskelmien mukaan kaikkiaan 121 971 rikosta, joka on 4 581 
vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Rikoslakia vastaan 
tehtyjä rikoksia tuli ilmi 55 157 eli 2 614 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Rikoslakirikoksista näyttävät vähentyneen varkausrikokset, joita tuli 
poliisin tietoon 25 009, joka on 1 428 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna ja vahingonteot, joita1 ilmeni 4 109 eli 752 vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Sen sijaan pahoinpitelyjen ja rattijuopumusten luku­
määrät ovat pysyneet jokseenkin muuttumattomina. Edellisiä paljastui 
kaikkiaan 3 625, jälkimmäisiä 4 844.
Päihderikoksia tuli poliisin tietoon 3 186 eli 543 vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Myös liikennerikokset näyttävät jossain määrin vähen­
tyneen. Niitä ilmeni viime vuoden loka-joulukuussa 56 117.
Tullirikosten määrä on lisääntynyt. Niitä tuli tullin tietoon 1 085, 
joka on 335 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 1979. Niistä alko­
holipitoisen aineen salakuljetuksia.oli suurin osa eli 756, Päihty­
neitä otettiin säilöön 48 379 eli 1 372 vähemmän kuin edellisen vuo­
den vastaavana aikana. ■
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia yhteensä 69 521. Lisäys­
tä oli edellisenä vuonna vastaavana aikana annettuihin 5 986. Maksu­
määräyksiä annettiin yhteensä 23 054.
31. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehäller uppgifter om brott som kömmit 
tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar, tullbortt som 
kömmit tili tullens kännedom, pa,rkejringsfel samt en del andra upp- 
drag som pölisen utfört under fjärde kvartalet 1980.
De förändringar som fran och med början av ar 1980 gjorts i Statistiken 
och uppgörandet av Statistiken har utretts i Publikationen statistisk 
rapport OI 1980:5.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan följande uppgifter 
erhallas frän Statistikcentralen
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter Iän och mänad
- berusade som tagits i förvar samt parkeringsfel efter Iän och manad
2. JÄMFÖRELSE MED FJÄRDE KVARTALET 1979
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar var totalantalet brott 
som kömmit tili polisens kännedom under oktober-december 1980 121 971,
vilket är 4 581 färre än under motsvarande tid föregaende ar.
Antalet uppdagade brott mot strafflagen var 55 157, dvs. 2 614 färre 
än föregaende ar.
Av brotten mot strafflagen har tillgreppsbrott och skadegörelser 
minskat. Pölisen fick kännedom om 25 009 tillgreppsbrott dvs. 1 428 
färre än föregaende ar, och om 4 109 skadegörelser dvs. 752 färre 
än föregaende ar. Däremot har antalet misshandels- och rattfylleri- 
brott förblivit nästan oförändrat. Antalet uppdagade misshandelsbrott 
var totalt 3 625, äntalet rattfylleribrott 4 844.
| -
Tili polisens kännedom kom 3 186 rusmedelsbrott, dvs. 543 färre än 
föregaende är. Även trafikbrotten synes ha minskat nägot.' Antalet 
uppdagade trafikbrott var 56 117 fall under oktober-december 1980.
Antalet tullbrott har ökat. Tullen fick kännedom om 1 085 tullbrott, 
vilket är 335 flera än under motsvarande tid 1979. Av dessa utgjorde 
smuggling av alkoholhaltigt ämne största delen, 756 fall. Antalet
4berusade personer som togs i forvar var 48 379, dvs. 1 372 farre an 
under motsvarande tid foregâende âr.
For parkeringsfel utfârdades 69 521 betalningsanmaningar. Detta var 
5 986 fiera an under motsvarandé tid foregâende âr. Sammanlagt 
23 054 betalningsforelâgganden utfârdades.
5Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehitys neljännellä neljänneksellä 
vuosina 1976-1980 eräiden rikostyyppien osalta.
I följande sammanställning redovisas brottstalens utveckling under fjärde kvartalet 
aren 1976-1980 för vissa brottstyper.
IV/1976
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET -
BROTT MOT STRAFFLAGEN 51 639
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen -
Valdsamt motstand mot tjänsteman 365
Haitanteko virkamiehelle -
Hindrande av tjänsteman 1 084
Rattijuopumus - Rattfylleri 4 527
Pahoinpitelyrikokset -
Misshandelsbrott 3 021
Niistä törkeä pahoinpitely -
Därav grov misshandel 306
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 161
Varkausrikokset.. (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 24 034
Niistä törkeä varkaus -
Därav grov stöld 1 301
Moottoriajoneuvon anastaminen ja
luvaton käyttö -
Tillgrepp och olovligt bruk av
motorfordon 2 736
Ryöstö - Ran 455
Kavallus - Förskingring 437
Petos - Bedrägeri 2 559
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset -
Övirga brott mot strafflagen 12 260
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT1'* 15 567
Niistä - Därav:
Alkoholilakirikokset -
Brott mot alkohollagen 3 8^8
Huumausainerikokset -
Narkotikabrott 3 667
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 64 706
IV/1977 IV/1978 IV/1979 IV/1980X'
53 406 53 223 57 771 55 157
360 359 355 379
1 044 1 023 1 113 1 112
5 367 4 478 5 031 4 844
2 955 3 103 3 535 3 625 .
312 365 366 425
148 158 178 247
24 747 24 801.. 26 437 25 009
1 178 963 2 166 922
2 405 2 043 2 055 1 772
472 435 388 433
467 386 489 587
3 055 3 437 2 324 3 297
12 386 13 000 15 8, 66 13 852
14 508 17 219 10 759 10 697
4 474 4 122 3 481 2 941
3 679 6 649 ' 248 245
59 248 62 109 58 022 56 117
1) Pl. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
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1. P O L I I S I N  T IE T O O N  T U L L E E T  RIKOK SET L Ä Ä N E IT T Ä IN  -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  P O IIS E N S  KÄNNEOOM EFTER LÄN
4. VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980 x)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA SIN K I Ä80 PERE
RIKOS - Ö R O T T HELA HEL­ TAM­ UUDEN»TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ P O H J.  KU O - KESKI - VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN K A R J .  PION SUOM. SAN U L E Ä - LAPP-
DET FORS FORS NY - ÄBO - ÄLAND T A V . MENE SAT NORRA KUO- MELL. VASA 80RGS LANOS
LANDS B J . HUS MICH . KAREL, PIO F I N L .
1)
BORGS
1 K A I K K I R J[ K 0 K S E T 121971 18471 6001 *QD
O*
33420 16716 411 15877 8751 4332 4138 6377 5444 11257 10916 4332
A -G  R I K O S L A K I A  V A S T .
T 6 H D V T  R I K O K S E T 55157 10766 3524 2051 17229 7951 222 7229 3633 1889 1837 2523 2527 4674 3874 1569
¿ u a t A i a u s a i m & E i 40035 8362 2834 1501 13182 5945 170 5102 2478 1274 1247 1660 1771 3557 2611 1038
VARKAUS 28:1 17683 2873 1056 580 5374 2484 79 2191 1219 658 501 748 601 1867 1221 520
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 : 2 922 370 39 34 523 77 - 83 62 18 15 15 16 46 29 36
NÄ PISTY S  2 8 : 3 6404 1187 704 198 1673 1284 17 867 295 227 298 358 368 482 429 106
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 25009 4430 1799 812 7570 3845 96 3141 1576 903 614 1121 1187 2415 1679 662
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1804 170 153 21 507 314 8 291 149 114 - 38 65 104 97 77 40
L I I K K E E S T Ä  LU VATTA TUNKEUTUEN 2048 372 159 129 592 286 6 332 243 93 44 118 57 134 107 36
MOO TTOR IAJON.  LUVATTA TUNKEUTUEN 2257 533 101 87 923 231 7 313 176 49 36 135 84 104 135 64
MUU KOHDE LU VATTA TUNKEUTUEN 2746 714 33 86 1086 248 15 322 169 139 44 286 110 183 109 35
MYYMÄLÄVARKAUS -  NÄ PISTYS 4367 1060 462 164 1355 763 9 618 175 281 108 229 213 289 289 38
MOOTTORIAJONEUVON LU V . KÄYTTÖÖNOTTO 
T A I  ANASTAMINEN 3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 :1 * 2 1772 364 211 66 654 335 10 201 123 47 53 74 91 77 70 37
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 : 1 , 3 651 206 57 30 266 95 - 62 84 13 26 14 21 41 14 11
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6 178 16 11 10 25 30 2 35 12 10 11 9 9 24 10 1
RYÖSTÖ 3 1 :1 *  3 ,4 * 3 388 115 31 24 157 52 — 59 ¿2 9 8 27 14 17 16 7
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 : 2 , 3 , 4 * 3 45 19 - 1 25 2 - 4 2 2 1 4 1 2 1 1
K IR ISTÄ M IN E N  3124 30 - - - 10 4 - 6 - 3 _ 2 1 1 3 -
VAHINGONTEKO 3 5 : 1 - 3 4109 401 188 86 1082 628 48 469 339 127 134 188 205 385 310 194
K A V A LLU S ,L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 : 1 » 3 ; 4 0 : 7 480 71 20 99 121 45 2 134 23 16 16 27 16 13 51 16
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 : 2 ;  4 0 :7 107 4 - 1 23 3 - 3 2 1 - 1 1 52 20 1
PETOS 3 6 : 1 , 2 2684 1421 106 195 1530 169 4 375 120 59 49 61 63 113 96 45
L IE V Ä  PETOS 3 6 :  IA 613 152 108 17 194 141 2 61 38 9 20 31 16 28 68 , 5
PETOKSET  3 6 : 1 , I A , 2 3297 1573 214 212 1724 310 6 436 158 68 69 92 79 141 164 50
SHEKKIPET OK SET 909 635 66 95 650 70 2 105 36 20 16 1 2 4 3 -
VEROPETOS  3 8 :1 1 903 145 124 - 46 196 229 - 243 15 13 48 20 57 32 23 27
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8 :1 1 * 2 205 115 10 15 128 23 - 15 15 13 5 1 2 2 - 1
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 ,  4 0 :6 1744 829 108 84 938 163 1 183 43 15 34 53 29 181 93 11
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 891 481 56 56 523 87 - 116 12 - 13 14 14 80 32 -
MUU Y K S I T Y I S E N  A S IA K .  VÄÄRENT. 548 167 41 25 224 58 1 56 28 11 8 36 7 60 50 9
VÄÄRÄN MERKINNÄN AI H .  Y L .  REK • 52 7 1 - 8 1 - - 1 2 - - 1 33 6 -
MUU JU L K IS E N  A S IA K .  VÄÄRENTÄM. 210 172 10 3 177 13 - 5 2 2 1 1 1 5 2 1
KONKURSSIRIKOS 39 14 2 - 1 5 1 - 2 1 1 - 1 1 - 2 -
SALAKULJET US 3 8 :1 2 29 3 7 - 12 7 1 — _ - _ - - 1 4 4
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 : 4 ;  3 0 ;  33; 
3 8 : l - 6 A * l , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 1074 69 54 14 244 173 4 109 63 33 26 26 57 173 151 15
B_HENK££N JA  TER VEYT EEN KOHO f S -
I U N E E I -R IK O K S E T  4744 979 223 2X1 1545 635 13 684 265 173 157 264  204 310 359 135
TAPPO 2 1:1 24 2 4 2 2 6 _ 7 2 2 _ _ 1 3 1
MURHA 2 1 :2 9 3 - 1 3 -  . ■ - 2 1 - - 1 - - 2 -
TAPON T A I  MURHAN Y R IT Y S  2 1 : 1 , 2 37 6 - l 9 3 - 7 1 1 4 5 2 - 5
LAPSENTAPPO 2 1 : 4 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
P A H O IN PITE L Y  2 1 : 5 2488 680 143 80 964 311 7 303 122 61 61 98 133 159 203 66
TÖRKEÄ P A H O IN PITE L Y  2 1 : 6 425 62 12 10 131 40 1 61 27 23 15 24 17 29 43 14
LIE V Ä  P A H O IN PITE L Y  2 1 : 7 709 54 37 97 124 125 3 156 73 » , 28 26 71 16 40 38 9
TAPPELU 2 1 :8 3 - - - — - • - - - - - - 1 l 1 -
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 : 9 116 10 1 2 13 16 2 28 6 12 3 8 5 9 11 3
P A H O IN P ITE L Y N  YHTEYDESSÄ 7 2 - 1 2, 2 - 2 - 1 - - - - - -
LI IKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 3 - - - - 2 - - - 1 - - -  - - - -
L I IK E NN E R IK O K S E N YHTEYDESSÄ 89 7 - - 10 9 2 24 6 9 2 8 5 5 8 1
T Y Ö TURVALLIS UUSLAKIR IKOKSEN Y H T . 4 - - - - - -  . — - - - - - 2 2 -
MUUSSA YHTEYDESSÄ
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN T UO TTA ­
3 “ - 1 1 “ - - - - 1 1
MUS 2 1 :1 9 863 155 25 17 283 121 - 113 30 43 49 58 19 68 46 33
P A H O IN P ITE L Y N  YHTEYDESSÄ 60 5 - - 10 13 - 9 1 8 - 1 3 4 8 3
LI IKENNEJUOPUMUK SEN YHTEYOESSÄ 21 4 - - 5 2 - 2 1 2 1 - - 1 4 3
LI IK E N N E R IK O K S E N  YHTEYDESSÄ 728 144 20 17 263 94 — 92 23 30 47 55 16 57 27 24
T Y Ö TURVALLIS UUSLAKIR IKOKSEN Y H T . 23 - 3 - 2 4 - 5 - 2 . - 2 - 3 3 2
MUUSSA YHTEYDESSÄ 
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
21 2 2 - 3 5 4 3 “ - 3 3 -
TUNEET  RIK O K SET  2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 ;  2 2 : 5 , 6 69 7 1 1 16 13 7 6 3 “ 8 1 11 4
C -S 1 V E E L L IS Y Y S R IK Q K S E T 247 49 9 7 83 26 2 30 35 3 3 7 18 20 10 10
A LA IK Ä IS E E N  K O H D IS T . HAUREUS 2 0 : 3 - 6 41 7 _ 17 _ 2 12 1 1 _ _ 4 4
VÄKISINMAKAAMINEN 2 0 :1 77 18 4 3 23 11 2 10 2 2 2 2 10 5 3 5
MUUT S IV E E L L IS Y Y S R IK O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9 129 24 5 4 43 15 - 18 21 - -  ' 5 8 15 3 1
H E I S T Ä  J Ä R J E S T Y  S i ä .L A S T A A N 2322 453 127 aa 708 303 9 280 123 66 77 145 113 183 249 66
VIRKAMIEHEN V Ä K IV A LTA INE N VASTUSTA­
MINEN 1 6:1  , 379 80 23 2 120 47 2 39 * 20 9 12 22 19 35 35 19
K O H D IS T .  P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 180 39 11 1 70 25 - 19 10 5 10 10 8 10 12 1
HAIT AN TEK O  V IR K AMIEHELLE 1 6 :2 1112 208 52 66 336 • 140 — 157 52 37 42 75 47 76 128 22
K O H D IS T .  P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 822 105 47 66 211 105 - 146 46 28 35 57 26 44 111 13
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 :1 -3 A 105 7 2 1 23 9 - 14 11 2 4 9 12 5 8 8
PERÄTÖN LAUSUMA E S IT U T K IN N A S S A  1 7 :4 83 19 4 3 22 15 - 6 6 3 - 19 5 - 5 2
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A 
MUUT RIK OKSET J U L K I S T A  VIRANOMAISTA
425 93 39 12 143 69 1 38 21 9 16 17 23 20 56 12
JA Y L E I S T Ä  J Ä R J E S T Y S T Ä  VASTAAN 16: 
3 - 2 0 , 2 1 - 2 5 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 218 46 7 4 64 23 6 26 13 6 3 i 7 47 17 3
x) Ennakkotieto' - Preliminära uppgift 
1) Indelnin# i brotts^ruoper pä. svenska i bilaga
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1 . P O L I I S I N  TIETOO N TULL E E T  RIKOK SET  L Ä Ä N E IT T Ä IN  -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEDOM EFTEA LÄN
4 .  VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA SIN KI A BO PERE
HELA HEL­ TAM­ UUDEN* TURUN* ÀHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POH J. KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KE LIN K A R J. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- Ab o  -  Al a n o T A V . MENE S : T NORRA KUO- H E L L . VASA BORGS LANDS
LANOS B J . HUS MICH. KAREL. PIO F I N L .
LUKUA VASTAAN 30 58 211 75 92 32 19 68 52 75 106 24
E-.U1KEMNEJUQRUHUS
RATTIJUOPUMUS JA  HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2 3 : 1 , 3  
TÖRKEÄ R A T T I  JUOPUMUS 2 3 :2  
MUU LI IKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6  
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7
RIKOKSET
RAUHANRIKKOMINEN 24 
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4  
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 : 1 - 4  
MUUT RIKOSLA KIA  VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 -1 5 5 1 8 - 1 9 S 2 5 - 2 7 5 3 4 : 5 - 1 6 , 1 8  
- 2 0 J 3 6 :9 -1 2 5  3 7 ; 4 0 : 1 - 5 t6A* 8 - 1 2 * 1 4 - 2 1
R I K O K S E T
A L K O H O L IP IT .  AINEEN LU V .  VALMISTUS 
TAPAHTUMAKERTOJA 
A L K O H O L IP IT .  AIN EEN LU V .  MYYNTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O HO LIP IT O IS E N AIN EEN LUVATON 
MAAHANTUONTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O HO L IP IT O IS E N AINEEN LUVATON 
HALLUSSAP ITO  JA  KULJE TUS
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O HO LIP IT O IS E N AINEEN NA UT TIMINEN 
Y L E I S E L L Ä  PAIKAL LA
TAPAHTUMAKERTOJA 
MUUT ALK OHOLILAK IRIKOKSET
TAPAHTUMAKERTOJA
HUUMAUSAINERIKOS
TAPAHTUMAKERTOJA 
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
TAPAHTUMAKERTOJA 
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKU LJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA
HUUMAUSAINERIKKOMUS
TAPAHTUMAKERTOJA
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  T A I  MUU 
LI IK ENN ER IK O S MOOTTORIAJONEUVOLLA 
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
A J O K O R T IT TA  AJO
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 
LI IKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA
MUUT L I IK E NN E R IK O K S E T  (M L .  JALAN­
K U L K I J A T )
J  M U IT A .L A K E J A , JA  A S ETUKSIA  VASTAAN
LAKI J U L K I S I S T A  H U V IT IL A I S U U K S I S T A  
TYÖTUR VALLI SUUSIAKI 
MU ITA  LAKEJA JA  AS ETUKSIA  VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
2 KU NTIE N JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VAS­
TAAN TEHOYT RIKKOMUKSET
3 T I E T O J A  ER. P O L I I S I N  TEH TÄ V IS TÄ
ITSEMURHAT
HUKKUNEET HENKILÖT
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET
KADONNEET HENKILÖT
H IR V IE LÄ IN K O LA R IT
PALONSYYTUTKIMUKSET
4 PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT
5336 543 257 140 1109 812 16 756 436 301 268 319 306 365 429 217
2042 235 126 59 439 340 7 304 150 ‘ 101 88 100 111 154 159 89
2802 281 109 67 594 386 11 379 240 158 143 184 176 190 235 106
47 5 3 - 20 12 - - 3 3 -  • - 1 2 1 5
445 22 19 14 56 74
"
73 43 39 37 35 16 19 34 17
1575 213 44 46 391 155 3 240 204 40 66 60 63 164 110 79
759 80 16 27 158 67 _ 128 167 17 19 37 27 58 53 28
60 7 2 2 14 12 - 8 4 4 2 2 3 3 5 3
23 8 1 1* 1 — 2 “ — 1 2 2 “ ~ 1
733 118 25 17 205 75 3 102 33 19 44 19 31 103 52 47
668 14 7705 2477 2033 16191 6765 189 8646 5118 2443 2301 3854 2917 6583 7042 2763
3186 811 207 196 1148 414 10 359 196 66 96 201 181 207 234 54
157 7 2 4 13 10 10 6 9 12 26 11 9 43 6
395 153 2 5 159 13 — 67 12 11 12 28 14 17 54 ' 8
417 98 27 10 130 67 -  . 36 18 20 10 26 63 18 15 14
49632 42982 434 26 43014 478 - 159 1335 52 188 4202 121 37 27 19
91 6 _ _ 53 1 - - 32 - - 1 - 1 1 2
91 6 - - 53 1 - - 32 - - 1 - 1 1 2
821 86 26 29 172 104 _ 88 57 9 43 78 56 105 93 16
aa? 86 26 29 172 104 “ 139 57 9 43 93 56 105 93 16
1391 472 125 153 594 194 2 201 74 33 30 62 46 70 75 10
1391 472 125 153 .594 194 2 201 74 33 30 62 46 70 75 10
64 5 1 - 18 8 8 15 3 4 1 3 — 1 1 2
259 5 1 - 18 8 8 210 3 4 1 3 — 1 1 2
196 115 18 - 137 21 9 3 10 — 5 3 3 5 . —
3617 3401 110 - 5454 113 - 11 3 12 - 5 11 3 5 -
279 277 _ _ 279 _ _ _ _ - - _ _ - _ -
33 17 6 - 21 6 - - 2 - - - 2 - 1 1
34
5
17 7
2 _
21
3
7
2 _ _
2 - — 2 “ 1 1
5
4
2 — 3 2
1
— —
l 1
— _ — — — 1
4 “ “ — — 1 — — 1 1 — — — 1
56117 5687 1964 1482 13153 7323 167 7414 4540 2080 1900 3247 2393 5422 6085 2393
109 8 6 1 32 27 _ 11 5 9 5 8 2 - 3 7
77 5 4 1 25 19 - 6 4 5 3 6 2 1 6
50643 4898 1698 1395 11517 6639 166 6889 4235 1879 1608 2971 2235 4820 5539 2145
19465 1905 706 291 5382 2534 19 2464 1576 823 374 1546 793 1695 1631 628
3435 192 185 , 64 487 471 3 400 170 115 100 123 156 244 1059 107
4808 208 115 107 776 685 5 672 516 197 242 227 234 672 367 215
339 6 9 3 49 27 - 35 41 13 23 21 13 74 41 2
5026 775 251 83 1555 630 1 479 259 179 264 247 143 528 502 239
7511 1207 306 355 1890 1028 12 875 382 277 305 406 343 954 723 316
1630 10 _ 2 84 295 113 47 122 136 156 82 438 144 13
42 . 2 4 - 3 9 1 9 2 2 " 2 - 4 6 4
5839 1195 302 353 1803 724 11 753 333 153 167 250 261 512 573 299
2401 650 38 8 254 718 483 4 353 222 63 98 114 31 122 180 13
231 17 6 13 35 « 37 1 35
<
17 16 5 23 5 21 26 10
35 - - 1 3 6 - 4 - 2 1 3 4 2 2 8
1765 313 95 56 508 257 5 210 140 88 52 94 80 123 159 49
321 - 21 4 59 45 9 24 12 16 14 7 24 51 30 30
1637 3 - 6 143 251 21 308 81 127 61 52 83 104 157 249
1001 123 30 20 253 160 12 90 47 31 40 43 55 125 77 68
48379 12078 2164 2481 16489 5167 200 6987 2954 1848 1626 2963 2646 2239 3680 1560
82 -  POLI I M h  T I  FTfjUN TULLEET  RIKOKSET KU UKAUSIT TA IN  -  8ROTT S OM KOONNIT T U L  POLISENS KÄNNEÖOM EFTER MÄNAO
4. V JUSINELJÄNNES 1980 -  A. KVARTALET 1980 x)
K O K O  . M A A  -  H E L A  L A N D E T
RIKOS  -  BP OTT YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄÜER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
YH T. 10..KK 11 .KK 1 2 . KK Y H T . 1 0 .KK 11 .KK 12.KK Y H T , 10 .KK 11. KK 12 .KK
SUMMA 1 0 .MÄN. 11. MAN. 12.MÄN SUMMA 10 .MAN. 11. mAn . 1 2 . MÄN- SUMMA 1Q,MAN • 11.MÄN • 1 2 . MAN
1 K A  I K K I  R I K 0 K S E T 121971 48444 37636 35891 85923 33190 26549 26184 36048 15254 11087 9707
A -G  R I K O S L A K I A V A S T,
T E H D Y T  R I K Ü K S E T 55157 21577 16631 16949 43040 16320 13081 13639 12117 5257 3550 3310
40035 15645 1203 5 12355 32290 12227 9758 10305 7745 3418 2277. 2050
VARKAUS 2 8:1 17683 7069 5044 5570 14223 5368 4116 4739 3460 1701 928 831
TuRKEÄ VARKAUS 2 8 :2 922 339 281 302 713 255 221 237 209 84 60 65
NÄ PISTYS  2 8 : 3 6404 2238 1882 2284 5306 1781 1558 1967 1098 457 324 317
VARKAUSRIKOKSET 2 8 : 1 - 3  YHTEENSÄ 25009 9646 7207 8156 20242 7404 5895 6943 4767 2242 1312 1213
ASUNNOSTA LU VATTA TUNKEUTUEN 1804 - - - 1117 - -  • - 687 - - -
L I I K K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 2048 - - - 1711 - - - 337 - - -
M00 T TO R IA J C N .  LUVATTA TUNKEUTUEN 2257 - - - 1940 - - - 317 - - -
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2 746 • - - - 2328 - - - 418 — — —
MYYMÄLÄVARKAUS -  NÄPISTYS 4367 - - - 3804 - - - 563 - - -
MOOTTORIAJONEUVON LUV.  KÄYTTÖÖNOTTO 
T A I ANASTAMINEN 3 8 : 6 A , 2 ;  2 8 : 1 , 2 1772 756 543 473 1477 641 442 394 295 115 101 79
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 : 1 , 3 651 257 232 162 537 196 201 140 114 61 31 22
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 : 4 - 6 178 69 71 38 106 45 34 27 72 24 37 n
RYÖSTÖ 3 1 : 1 , 3 , 4 * 3 388 145 128 115 357 124 121 112 31 21 7 3
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 2 1 : 2 , 3 , 4 * 3 ' 45 22 12 11 33 20 8 5 12 2 4 6
K IR ISTÄ M IN E N 3 1 : 4 30 16 4 10 12 7 2 3 18 9 2 7
VAHINGONTEKO 3 5 : 1 - 3 4109 1645 1228 1236 2963 1153 897 913 1146 492 331 323
K A V A LLU S ,L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 : 1 , 3 ; 4 0 : 7 480 22 8 142 110 402 199 116 87 78 29 26 23
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 : 2 ;  4 0 :7 107 9 41 57 96 4 36 54 11 5 3 3
PETOS 3 6 : 1 , 2 2684 1105 735 844 2389 1038 635 716 295 67 100 126
L I E V Ä  PETOS 3 6 : I A 613 263 206 144 537 237 177 123 76 26 29 21
PETOKSET  3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 3297 1368 941 988 2926 1275 812 839 371 93 129 149
SHEKKIPETOKSET 909 - - • - 905 - - - 4 - - -
VEROPETOS 3 8 :1 1 903 290 313 300 638 183 224 231 265 107 89 69
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8:1 1 * 2 205 41 93 71 180 34 82 64 25 7 L I 7
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄM. 3 6 : 3 - 8 ;  4 0 :6 1744 626 754 364 1563 584 673 306 161 42 81 58
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 891 - - - 843 - - - 48 - - -
MUU Y K S IT Y IS E N  A S IA K .  VÄÄRENT. 548 - - - 480 - - - 68 - - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN A I H .  Y L .  REK. 52 - - - 13 - - - 39 - - -
MUU JU LK IS E N  A S IA K .  VÄÄRENTÄM. 210 - - - 202 - - - 8 - - -
KONKURSSIR1KOS 29 14 6 4 4 13 6 3 4 1 - 1 -
SALAKULJET US 3 8 :1 2 29 5 15 4 9 16 5 4 7 13 - 11 2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 : 4 ;  3 0 ;  33; 
3 8 : 1 - 6 A * 1 , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 1074 516 307 251 729 347 206 176 345 169 101 75
4744 1725 1448 1571 3580 1286 1085 1209 1164 439 363 362
TAPPO 2 1:1 24 7 12 . 5 12 3 5 4 12 4 7 1
MURHA 2 1 :2 9 3 3 3 6 2 2 2 3 1 1 1
TAPON T A I  MURHAN Y R IT Y S  2 1 : 1 , 2 37 11 9 17 20 8 6 6 17 3 3 11
LAPSENfAPPO 2 1 :4 1 1 - - - - - - 1 1 - -
P A H O IN PITE L Y  2 1 :5 2488 863 704 841 2028 686 648 694 460 177 136 147
TÖRKEÄ P A H O IN PITE LY  2 1 :6 425 144 136 145 299 93 87 119 126 51 49 26
L I E V Ä  P A H O IN PITE LY  2 1 :7 709 299 195 215 538 231 140 167 171 68 55 48
TAPPELU 2138 3 1 1 L 1 - V  ‘ - 2 1 - 1
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9 116 37 29 50 58 19 9 30 58 18 20 20
P AHO IN PITE LYN YHTEYDESSÄ 7 - - c — 3 - - - 4 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 3 - - - 2 - . — - 1 - - -
L I IK ENN ER IK O KSEN YHTEYDESSÄ 89 - - - 45 - - - 44 - - ■ -
TYÖ TURVALL ISUU SLAKI  RIKOKSEN Y H T . 4 - - - 2 - - - 2 - . - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 3 - - - 2 - - - 1 - - -
RUUMIINVAMMAN T A I  SAIRAUDEN T U O T T A -
MUS 2 I U 0 863 33 3 261 269 506 236 179 173 275 97 82 96
P A H O IN PITE L Y N YHTEYDESSÄ 60 - - - 33 - - - 27 - - -
LI IKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 21 - - - 9 - - - 12 - - -
L I IK E NN E R IK O K S E N YHTEYDESSÄ 728 - - - 509 - - - 219 - - . -
TYÖTURVALL IS UUSLA KIRIKOKSEN  Y H T . 23 - - - n - - - 6 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 21 - - - 15 - - ■ - 6 - - -
MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDIS -
TUNEET RIKOKSET 2 1 : 3 , 1 1 - 1 3 ;  2 2 : 5 , 6 69 26 10 25 30 8 8 14 39 18 10 11
247 85 97 65 194 59 85 50 53 26 12 15
A L A IK Ä IS E E N  K O H O IS T . HAUREUS 2 0 : 3 - 6 41 10 14
«
17 28 2 11 15 13 6 3 2
VÄMSINMAKAAMINEN 20:1 77 28 31 18 56 21 24 11 21 7 7 7
MUUT S IV E E L L IS Y Y S R IK O K S E T  2 0 : 2 , 7 - 9 129 47 52 30 110 36 50 24 19 11 2 6
2322 752 7L3 352 1799 561 578 660 523 191 140 192
VIRKAMIEHEN. VÄ KIVALTAINEN VA STUSTA -
MlNEN i ö : l 379 114 113 147 265 75 < 85 105 114 39 33 42
K U H O IS T .  P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 180 - - — 133 -  . - - 47 - - -
HAIT AN TEK O  VIRKAMIEHE LLE 1 6 :2 1112 353 345 414 902 282 293 327 210 71 52 87
K O H U lS T . P O L I I S I N  HENKILÖKUNTAAN 822 - - - 689 - - - 133 - - -
PERÄ Tu 'J LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 :1 -3 A 105 33 43 29 79 19 38 23 26 15 5 6
PERÄTÖN LAUSUMA E SIT UTKINNA SSA 1 7 :4 83 36 26 21 56 2 1 22 13 27 15 4 6
VIRANOMAISEN UREHDYTTÄMINEN 16S20A 
MUUT RIK OKSET  J U L K IS T A  VIRANOMAISTA 
JA  Y L E I S T Ä  JÄ R J E S T Y S T Ä  VASTAAN 16:
425 141 137 14 7 332 114 100 118 93 27 37 29
3 - 2 0 , ¿ 1 - 2 5 ;  1 7 : 5 , 7 - 9 218 75 49 94 165 51 40. 74 53 24 9 20
92. P O L I I S I N  T IE TO O N TULL E E T  RIKOKSET KUUKAUSIT TA IN
4 .  VJG-slNELJÄNNES 1980 -  4 . KVARTALET 1980
BROTT SUM KÜÜMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEDOM EFTER MÄNAD
K U K U  M A A  
RIKOS -  BROTT
£ -t U .& LH ££ I_  
LUISUA.. yASIA&ti
E-UIiScUU£UUQ£l!ClU£
R A T T I J  JOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 3 : 1 , 3
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 2 3 : 2 .
MUU LI IKENNEJUOPUMUS 2 3 : 4 - 6  
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7
RAUHANRIKKOMINEN 24 
MURHAPOLTTO 3 4 : 1 - 4  
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 : 1 - 4  
MUUT RIK OSLA KIA  VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 -1 5 i1 8 - 1 9 J 2 5 - 2 7 J3 4 :5 -1 6 * 1 8  
- 2 0 » 3 6 : 9 - 1 2 * 3 7 * 4 0 : 1 - 5 , 6A» 8—1 2 »1 4 —21
R I K O K S E T
A L K U H 0 L IP 1 T .  AINEEN LU V . VALMISTUS 
TAPAHTUMAKERTOJA 
A L K O H O L IP IT • AINEEN- LUV.  MYYNTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O H O L IP IT O IS E N  AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O HO LIP IT O IS E N AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA 
A LK O H O L IP IT O IS E N  AINEEN NA UTTIMINEN 
Y L E IS E L L Ä  PAIKALLA
TAPAHTUMAKERTOJA 
MUUT ALKOHOLI LAK IR lKOKSET
TAPAHTUMAKERTOJA
HUUMAUSAINERIKOS
TAPAHTUMAKERTOJA 
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
TAPAHTUMAKERTOJA 
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS
TAPAHTUMAKERTOJA
HUUMAUSAINES; IKKOMUS
TAPAHTUMAKERTOJA
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
VAROMATTOMUUS L I IK E N T E E S S Ä  T A I  MUU 
LI IK ENN ER IK O S MOOTTORIAJONEUVOLLA 
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 
A JO K O R T IT TA  AJO
EP ÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 
LI IKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA
MUUT L I IK E NN E R IK O K S E T  (M L. JALAN­
K U L K I J A T )
UA.-UA-AS£IUKS1A- VASTAA!* 
lEUQlI-aiKQ&iEI
LAKI J U L K I S I S T A  H U V IT IL A I S U U K S I S T A
TYÖ TU RVALL ISUU SLAKI
MUIT A LAKEJA JA AS ETUKSIA  VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET
2 KU NTIE N JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET
3 T I E T O J A  ER. P O L I I S I N  TEHTÄ VIS TÄ
IT SEMJftHAT
H U K K U N E E T  H E N K I L Ö T
M U U T  K U O L E M A N S Y Y T U T K I M U K S E T
KAJONNEET HENKILÖT
H I R V I  ELÄ I N K U L A R I  f
P A L O N S Y Y T J T K I M U K S E T
4 PÄIHTYNELNÄ SÄILÖÖNOTETUT
L A N D E T  
YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER
Y H T . 10 .KK 11 .KK 12 .KK Y H T . 1 0 . KK 1 L . K K 12 .KK YH T. 10 .KK 11.KK 1 2 .KK
SUMMA ,10 .M&N,. U « M Ä N . . 12..M&N SUMMA 10 .H Ä N . 1 1 .MÄN. 1 2 .M&N. SUMMA 10..M&N. 11 .M&N. 12.M&N
898 386 275 237 719 316 223 180 179 70 52 57
5336 2414 1589 1333 3383 1494 1027 862 1953 920 562 471
2042 941 623 478 1306 600 410 296 736 341 213 182
2802 1245 820 737 1786 768 530 488 1016 477 290 249
'4 7 28 13 6 25 14 7 4 22 14 6 2
445 200 133 112 26 b 112 80 74 179 88 53 38
1575 570 469 536 1075 377 325 373 500 193 144 163
759 286 221 252 529 208 159 162 230 78 62 90
60 19 20 21 44 13 15 16 16 6 5 5
23 7 9 7 20 6 7 7 3 1 2 . “
733 258 219 256 482 150 144 188 251 106 75 68
66814 26867 21005 18942 42883 16870 13468 12545 23931 9997 7537 6397
3186 1367 919 .900 2482 1052 722 708 704 315 197 192
157 68 31 58 57 25 10 22 100 43 21 36
395 - - - . 215 - — - 180 - - ' —
417 155 139 123 363 132 121 110 54 23 18 13
49632. - - 49448 - - - 184 - - -
91 53 17 21 59 38 6 15 32 15 11 6
91 - - - 59 - - 32 - - -
821 335 233 253 472 182 138 152 349 153 95 101
887 . - - “ 472 “ - 415 -
1391 634 408 349 1268 577 369 322 123 57 39 27
1391 - - - 1268 - - - 123 - - -
64 32 15 17 35 14 9 12 29 18 6 5
259 - - - 35 - - - 224 - - -
196 63 67 66 182 60 60 62 14 3 7 4
3617 - - - 3585 - - - 32 - - -
7 3 1 3 7 3 1 3 - — - -
279 - - - 279 - - - - - - -
33 20 5 8 31 18 5 8 2 2 - -
34 - - - 32 - - - 2 - - -
5 2 3 - 5 2 '  3 - - - "
4
4
2 - 2 3
3
1 " 2 1
1
1
-
-
56117 22582 17770 15 765 35901 14132 11339 10430 20216 8450 6431 5335
109 73 20 16 68 48 11' 9 41 25 9 7
77 - - - 48 - - 29 - - -
50643 2004 8 16204 14391 31725 12241 10145 9339 18918 7807 6059 5052
L9465 - - - 11173 - - - 8292 - - -
3435 - - - 2407 • - - - 102 8 -■ - -
4808 - - 2659 - - “ 2149 - -
339 212 76 51 238 159 48 31 101 53 28 20
5026 2249 1470 1307 3870 1684 1135 1051 1156 565 335 256
7511 2918 2316 2277 4500 1686 1407 1407 3011 1232 909 870
1630 520' 471 639 553 196 154 203 1077 324 317 436
42 18 6 18 30 15 4 11 12 3 2 7
5839 2380 1839 1620 3917 1475 1249 1193 1922 905 590 427
2401 857 742 802 2382 852 73 7 793 19 5 5 9
231 91 66 74 137 48
<
44 45 94 43 22 29
35 14 14 7 12 3 5 4 23 11 9 3
1765 589 551 625 1138 375 345 418 627 214 206 207
321 128 97 96 211 76 71 64 110 52 26 32
1637 474 584 .• 579 280 98 99 83 1357 376 485 496
1001 29 8 324 379 603 183 194 226 398 115 130 153
48379 17808 14783 15 788 41521 1534 3 12734 13444 6858 2465 2049 2344
1 0
A. VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980
3 .  P O L I I S I N  T I L T ö u N  TULLEET  R IK O K S E T ,  P Ä IH TY N E E N !  S Ä ILÖÖNOTETU T, KU NT IEN JÄRJESTYS SÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
ill . l  V IELÄ IN KLILARIT  RIKUSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KUMMIT T I L L  PCLISEN S KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TA G IT S  I EÖRVAR,
FU K j EELSEk  m u t  k u m m u n e r n a s  o r d n i n g s s t a d g u r  sa m t  HJORTDJURSKOLLISIONER e f t e r  b r o t t s g r u p p  OCH KOMMUN
R  I  K  G S  R y h m  Ä d R G T T S G R U P P M U U T  R Y H M Ä T - Ö . G K U P P E R
R I K O K -  O M A I ­ H E N ­ S I V E E L , R I K O K ­ P Q L I - L I I ­ M U U T  P Ä I H — L I I ­ M U U T K U N T  « p ä i h ­ H 1 R V I -
S E T  s u u s - K E E N L I S Y Y S S E T T I A - K E N N E — R I K O S L . U E R I - KENNE— R I K O K ­ J Ä K J . t y n e e ­ E L Ä I N -
Y H -  M l  K O K - JA R I K O K ­ J U L K . R I K Ü K - J U O P U ­ V A S —  K O K S E T R I K O K ­ S E T V A S T . n ä K G L A -
T E E N S Ä  S E T T E R V - S E T V I R A N ­ S E T M U S  ' T A A N  R U S - S E T Ö V R I G A R i K - S Ä I L . R I T
A L L A  E G E N - KOHO. seo- O M A I S * P O L I - T R A - I E H O Y T  B R O T T T R A - B R O T T K O M . O T E T U T H J G R T -
L Ä Ä N I  -  L A N
B R O T T  D G M S - R I K O K ­ L I G - V A S T « • T 1 6 - F I K - R I K O K ­ F I K - F Ö R S E - Ö E R U — U J U R S -
B R O T T S E T H E T S - B R O T T Ö K O T T F Y L L E - S E T B R C I I E L S E K S A O E K O L L I -
K U N f A M J u r U  -  K O M M U N T Y P B R O T T 8 R 0 T T M O T R L  4 2 . R I Ö V R I G A M O I S O M S 1 0 N E R
K U N T A  -  K O M M U N M O T Q F F . 43 »44 B R O T T K O M M . T A G I T S
L I V  G . M Y N - S L  4 2 M O T  S L O R O N . I  F Ö R -
H Ä L S A O I G H . 43 »  44 S T A O G . V A K
K O K O  M A A -  HELA LANDET 121971 40035 4744 247 2322 898 5336 1575 3186 56117 7511 2401 48379 1637
U  - 33420 13182 1545 83 708 211 1109 391 1148 13153 1890 718 16469 143
K A J P J N G ÍT  - STÄOER 29216 12006 1423 73 666 208 927 357 1105 10786 1665 718 15794 37
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4204 1176 122 10 42 3 182 34 A3 2367 225 - 695 106
H E L i l N K I - H E L  SINGFORS 18471 8362 979 49 453 167 543 213 811 5687 1207 650 12078 3
ESPU0-E S8U 3345 1156 121 8 74 6 106 51 58 1662 103 33 835 6
HANKO-HANGÖ 203 63 7 1 5 3 12 10 3 59 20 - 84
H YV IN KÄÄ-HYV IN GE 748 277 37 - 13 2 37 6 7 326 43 3 427 3
JÄRVENPÄÄ 588 245 32 - 15 6 24 5 12 235 14 12 265 -
KARJAA-KAR1S 212 94 13 1 1 _ 10 2 2 86 3 66 4
KARKKILA 184 45 3 - - - 10 2 - 121 3 ' - 34 8
KA UNIA INEN —GRANKULLA 95 38 6 2 _ - 4 _ 2 41 2 77 _
KtRAVA-KERVO 492 231 33 2 6 - 20 3 10 160 27 4 226
L O H J A -L O JU 210 74 6 1 10 - 3 3 7 106 - - 253
L O V I IS A -L 0 V 1 S A 256 90 6 . 1 6 3 15 4 7 110 14 1 111 _
PORVUQ-dORGÄ 622 163 27 - 9 8 29 7 49 314 16 14 400 -
T AMM IS AAR I- tKENÄS 260 94 9 " - 5 7 9 3 5 112 16 1 68 6
VANTAA-VANOA . 3530 1054 144 - 8 69 6 105 48 132 1767 197 - 850 5
A K T J Ä R V I - A R T  SJÖ 32 8 2 1 - - 6 - 10 5 - 1 -
ASKOLA 81 41 1 _ 1 1 2 2 _ 8 25 _ 5 _
IN K O O -IN GÄ 170 60 - - - 2 2 98 8 - 3 4
K A R JA LU H JA -K A R IS LO JO 5 2 - - — - _ - 3 _ _ _ _
KIRKKONUMMI— KYRKSLÄTT 477 149 19 1 8 - 22 2 4 259 13 - 61 7
LÄPIN JÄRV1—LAPP7RÄSK 65 16 2 • - - - 1 1 1 64 - 8 2
L1 LJE N 0 A L 2$ 6 _ _ 2 _ _ 2 _ 16 2 _ 4 3
LOHJAN K U NTA -L O JO  KOMMUN 178 87 2 — 1 - 3 1 8 76 - — 97 3
MYR S K YL Ä-MÖRSKOM 37 7 1 — _ _ _ 12 17 _ 7 _
MÄNTSÄLÄ 334 35 12 - 8 - - 11 1 5 214 48 - 51 7
NUMMI 120 2 2 - 1 - 2 1 - 109 3 “ 5 2
NURMIJÄRVI 626 125 14 _ 6 _ 26 1 7 429 14 _ 66 9
O R IM A T TIL A 263 55 13 - 2 - 21 4 1 161 6 - 56 4
PfcRNAJA-PERNÄ 105 14 2 - - - 4 1 - BO 4 - 11 10
P O HJA -P QJG 62 22 4 - - — 4 — 1 28 3 - 11 2
PURNAINEN-BORGNÄS 8 3 - - - - - 5 - - 1 i
PORVOON MLK-BORGÄ LK 276 98 4 1 3 16 2 3' 134 15 . _ 71 19
PUK KILA 16 2 3 - - - - 1 - - 10 - 1 -
PUSULA 74 20 2 — - — 2 - - 49 1 — 5 8
RUOTSIMPYHTÄÄ-STRÖMFGR S 67 13 - - - - 2 1 - 49 2 ■ - 4 1
SAMMATTI 4 3 - - - - “ • - - 1 - - -
S I P O O - S I 880 270 86 7 1 3 _ 14 _ w 149 10 23 5
S IU N T IO -S J U N D E Ä 75 31 1 - 1 - 6 2 3 30 1 - 5 6
t e n h o l a - t e n a l a 29 12 1 - - 1 • - - • - 11 4 - 6
T O USU LA-T USBY 328 97 11 6 2 - 15 5 5 167 20 - 50 1
V I H T I  . 4 54 178 19 - 4 1 23 7 3 205 14 - 149 6
IUKUN JA  P U R IN LÄÄNI  -  ABO OCH
16716 5945 635 26 303 75 812 155 414 7323 1028 483 5167 251
KAUPUNG IT -  SfÄDER 12325 5087 474 17 249 63 581 121 361 4784 588 482 4585 56
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4391 858 161 9 54 12 231 34 53 2535 440 . 1 582 155
TUKKU-ÄtJO 6001 2834 223 9 127 30 257 44 207 1964 306 388 2164 -
HARJAVALTA 181 51 a - 1 - 17 3 1 96 4 - 35 3
H U I T T I N E N 279 44 7 1 - 3 7 15 3 - 190 9 4 82 11
IK A A LIN EN 217 33 12 -  ■ 1 - 11 2 1 151 6 - 27 2
KANKAANPÄÄ . 393 65 27 13 1 22 1 13 209 42 6 90 1
KOKEMÄKI 150 44 6 _ • _ 14 1 4 76 5 _ 76 4
LOIMAA 186 87 6 - 6 - 13 1 1 56 16 - 77 -
NA A NTA LI— NÄOENDAL 302 140 8 - 6 - 36 « 3 3 96 10 4 134 • -
PARAINEN-PARGAS 115 51 4 -  . 1 - 8 - - 50 1 - 39 -
PARKANO 236 26 4 - '  7 - 8 2 11 163 15 - 81 5
PGRI-bJÖRNEBOR G 2061 923 71 4 47 7 63 33 63 792 58 45 896 3
R A 1 SIU-R cS O 462 151 13 3 9 - 37 4 12 213 . 20 3 143 1
RAUMA-RAUMU 777 314 36 - 16 l i 35 19 26 295 25 12 362 -
SALO 393 136 25 - 7 1 23 2 13 183 3 16 162 7
UUSI KAJP UN K i-N Y S TA D 339 133 16 - 5 6 13 3 ' 4 104 55 1 118 2
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3'.  p u l i i  s k , t i e t o o n  t u l l e e t  r i k o k s e t , p ä i h t y n e e n ä s ä i l ü ö n o t e t u t ,  K U N T IE N " j ä r j e s t y s s ä ä n t ö j ä  v a s t a a n  i e h u y t  r i k k o m u k s e t  s e k ä
HIN V J ¿ L A  Ü J K L LA R IT kIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  8RÜTT SOM.KÖMMIT TI LL PCLISEN S KÄNNEDOM, 8EKUSAOE SÜM T A G IT S  1 FÖRVAR,
FukSEELSER MUT KÜMMUNERNAS ORÜNINGS S T AUGUR SAMT HJURTOJURSKULLlSIONER EFTER 8RÜTTSGRUPP OCH KOMMUN
4• VUOSINELJÄNNES 1980
1
4 .  KVARTALET 1900
R I K U S R Y H M Ä I  S G R U P P MUUT RYHMÄT-ö.GRUPPER
RI KOK- OMAI­ HEN­ SIVEEL RIKOK­ PUL I — L I I ­ MUUT PÄIH— L 11- MUUT KUNT. PÄIH­ H I R V I -
SET SUUS- KEEN L I  SYYS SET T I A - KENNE— •RIKOSL«. U E R I - KENNE- RIKOK­ J Ä R J « TYNEE­ E L Ä I R -
Y H - R IK G K - JA RIKOK­ J U L K . RIKÜK- JUOPU­ VAS­ KOKSET R IK O K - SET VAST* NÄ KULA-
TEENSÄ SET TEKV. SET VIRAN­ SET MUS • TAAN RUS - SET ÖVRIGA R I K - SÄ1L* R1T
ALLA EGEN- KOHD. SEO- OMAIS« P O L I - TR A- TEHOYT 8R0TT TRA- BROTT KOM. OTETUT H JO R T-
BKOTT ÜOMS- RIKOK­ L i G - VAST* T I E - F l K - RIKOK­ F 1 K - FÖRSE- BERU- DJURS-
LÄÄNI -  LAN ßROTT SET H E T S - BROTT BRCTT F Y L L E - SET BRGTT ELSEK SAOE K O L L I -
KUNfAMJOTü -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT KL 42, Ri ÖVRIGA MOT SOM S10NER
KUNTA -  KUMMUN MOT O f f . 43*44 BROTT KGMM* T A GIT S
LIV  0 . MYN- SL 42 MCT SL ORON. I  FÖR-
HÄLSA OIGH* 43,4 4 STAÜG. VAR
VAMMALA 2 33 55 3 - - . - 9 - 2 146 13 3 99 17
ALAS TARU 23 0 1 - - - 2 - 10 2 -7 e
AS K A INEN -V IL LNÄ S 2 - - - - - - - -  - 2 2 -
AURA 27 3 2 - - - - 1 13 8 5 l
DRAGSFJÄRD 33 6 2 - - - - ” 3 22 2 l
EURA 135 20 5 3 _ 5 7 2 4 80 9 45 3
EURAJOKI 59 13 3 - - - 7 1 1 31 3 a 9
HALIKKO 115 19 3 - - - 5 - 88 - 10 4
HONKAJOKI. 61 12 11 - - - 3 4 31 - 6 2
HOUT SKARI-HOUT SKÄR 3 1 -  . - - ~ 1 “ 1 ~
HÄMEENKYRU-TAVASTKYKO 368 26 11 - 1 18 4 308 - 25 9
JÄ M IJÄ RV I 27 5 2 - - _ 4 - 15 1 - 2
K A A R IN A -S * T  KARI NS 261 84 3 1 3 - 8 3 147 12 24 -
KAL ANTI 103 ^ 18 5 1 4 “ 7 5 9 25 29 23 4
KAKI NAINEN 28 i l 1 _ ' _ _ 3 _ 12 1 2 -
KARVIA 57 3 4 - 2 - 12 - 33 3 -  - 1
KEIKYÄ 29 4 1 - - 1 6 1 16 - 11 1
K E M IÖ -K IM I  TO 49 10 1 - - - 1 - 4 33 - 1 ' 3
K IH NIÖ 35 1 “ ■ - - 3 - 31 1 1
K I I K A L A 30 8 _ 1 _ 1 17 3 - 3
K IIK K A 32 8 - - - - 2 - 1 20 1 3 5
KI1 KUIN EN 24 1 - - 1 - 1 - 20 1 1, 1
KISKO 22 10 1 - - - - - 9 2 5 4
K IU KAIN EN 62 14 3 - 1 1 10 - 3 22 8 7 “
KO D IS JO K I _ _ - _ _ - _ _ - - -
KORPPUO-KORPO 9 3 - - — — 2 - 4 - -  - -
KOSKI TL 53 9 4 1 - - 5 - 2 24 8 3 -
KULLAA 29 1 1 - - - 2 - 25 -  ■ 2 4
K U S T A V I -G U S T  AVS 13 2 ~ “ - - 9 2 1 ~
KUUSJOKI 9 1 1 _ _ _ _ 1 6 _ 3 1
K Ö Y L IÖ -K J U L U 237 0 4 1 5 - 6 - 50 163 118 -
L A I T I L A 160 40 6 -  - - - 5 - 2 121 6 29 6
LAPPI 24 9 3 - 1 - - — 7 4 4 3
LAV IA 29 9 1 - - - 3 1 1 12 2 4 1
LEMU 8 2 -  ■ - _ - 1 - 4 1 1 -
L I E T O 93 33 5 - - - 6 1 1 36 . 11 14 -
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 96 24 3 - 8 1 8 - 1 42 9 13 10
LOKALAHTI 4 - - - - - - 1 3 - — - 1
LU VIA 32 7 1 -  ' - - 1 “ -  22 1 3 6
M A RTTIL A 32 8 - - 1 _ 5 - 17 1 2 1
MASKU . . . 46 12 1 1 1 - 3 — 28 — • -  8 6
ME LLIL Ä 23 4 4 - - - 2 - 11 2 -  1 -
MERIKARVIA 58 13 - - 2 - 4 - 37 2 4 4
MERIMASKU 6 “ “ . ~ “ — “ 3 3 “  — —
M IE TO IN E N 10 _ 2 - - _ . - - 5 3 - -
MOUHIJÄRVI 58 9 6 - - - 5 - 37 1 2 8
MUURLA. 23 2 - - - — - - 21 — -  — 2
MYNÄMÄKI 75 15 - - ' - - 8 -  • 1 43 8 2 9
NAKKILA 87 21 “ 2 4 - 58 2 7 1
NAUVO-NAGJ 23 5 1 - - - - - 1 14 2 3 -
NOORMAKKKU-NORRMARK 128 21 3 -  • — - 4 3 6 84 7 23 2
NOU SIAINEN 55 18 2 - 2 - 3 - 23 7 7 4
0R1PÄÄ 18 8 - -  • 1 - - - 9 - 2 1
PAIM1U-PEMAR 175 47 13 6 1 8 “ 4 85 11 29 3
PER NlU -B JÄRNÄ 09 18 2 - - 2 1 - 64 2 1 9 3
P E K T T E L I ~ 15 6 1 - - - 1 - 7 - 2 5
P 1 I K K I U -P I K 1 S 135 28 2 - - - 12 1 90 2 11 1
POMARKKU-PÄMARK 94 10 1 - . 1 - 3 2 75 2 14 1
PUNKALAIDUN 71 4 3 ” 2 ~ 58 4 1 13
PYHÄRANTA 17 4 . - - - - 2 - 11 - - 1
PÖYTYÄ 54 18 6 - 1 - 3 - 1 16 9 4 4
RAUMAN MLK-RAUMU LK 129 28 11 - - - 6 - 84 - 9 2
RUSKO 11 1 1 - - — - - 7 2 2 -
R Y h Ä T T Y L Ä -R i  MI TL) 12 4 1 - . “ 1 — 4 2 ~ - 1
SAUVO-SAGU 42' 6 3 - 1 - - - 2 10 20 3 -
S I IK A IN E N 29 5 - - 2 - - - 13 9 10 -
SUODENNIEMI 24 2 - - - - 1 19 .2 2 2
SUONJS JÄRVI 77 16 ^ 1 - - - 1 - 59 - - 4
SÄKYLÄ 47 6 2 - - ” 3 1 24 11 21 3
SÄk K IS A L O -F IN B Y 7 2 1 - - - - - 3 1 - -
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4 .  VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980
} .  P U u l l S I N  T IE TO O N  TULLEET  R IK O K S E T, PÄIHTYNEENÄ SÄII .ÖÖNOT ET UT , KUNT IEN. JÄR JESTYS SÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIR V I ELÄINKL L A R I T  RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  tlROTT SOM. KÖMMIT T I L L  PÖLISEN S KÄNNEDUM, BERUSADE SOM TAG1TS  I FÖRVAR,
EURSEELSER MUT KUMMUNERHAS GRONINGSSTADGOR SAMT H J O R TD J U R S im L lS IÖ N E R  EFTER BRUT.ISGRUPP OCH KORMUN
R I  K 0 S R Y H. M Ä — i8. R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ci* GRUPPER.
RIKOK­ OMAI— HEN­ S IV EEL RIKOK­ POLT­ L H - MUUT PÄIH— L 1 I - MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I ­
SET SUUS- KEEN L ISY Y S SET TI. A - KENNEt . RIKOSL.» D E R I - KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ ELÄIN-;
YH­ R IK O K - JA RIKOK­ J U L K . R iK O K - JUOPU- VAS­ KOKSET, RIKOK— SET VAST. NÄ KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN . RUS - SET ÖVRIGA R I K - S Ä I L . R IT
ALLA EG EN - KOHO. SED- OMAIS. P Q L I - TRA­ TEHOYT BROTT T R A - BROTT KOM. O TE TU T H J O R T -
LÄÄNI -  LAN
BROTT DGMS— RIKOK­ L I G - VAST. T I E - F I K - RIKOK­ F1K— FÖR SE- BERU- DJURS—
BROTT SET H ETSr BROTT ÖRGTT F Y L L E - SET BROTT ELSEK SAOE K Q L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42* R l ÖVRIGA MOT SOM S10NER
KUNTA -  KUMMUN MOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. T A G IT S
L I V  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORDN. i  f  Or ­
HÄLSA Q IG H. 43 *44 STAOG. va r
T A i V A S iA L G -T ö V S A L A 30 5 1 _ 3 _ 3 _ 1 17 _ i 2
TARVASJOKI 29 8 - - 1 . - 1 - 1 16 2 - l 3
UL V ILA -U L V S B Y 165 48 1 1 3 - I - _ 105 6 _ 15 2
VAhTQ 7 4 * - - -• - - 3 - - 1
VAMPULA 27 2 _ 1 _ 2 _ 1 21 _ _ _ 2
VEHMAA 19 2 1 • - . - — 2 — _ 14 — _ 2 1
VELKUA — •. - — - _ _ _ _ — _ _ _
V IL JA KKALA 8 3 - - 1 - 1 . - 1 2 _ _
VÄSTANFJÄRD 2 - - ■ - - - - _ 2 _ _ _ -
YLÄNE 33 12 3 - - - 1 - 2 13 2 - 1 10
AHVENANMAA -  ÄLÄNO 411 170 13 2 9 7 18 3 10 167 12 4 200 21
KAUPUNGIT -  STÄDER 278 128 12 2 7 5 12 3 10 92 7 4 192 1
MUUT KUNNAT -  ÖVR1GA KONMUNER 133 42 1 - 2 2 6 - - 75 5 - 8 20
MAAR1ANHAM1NA-MAR1EHAMN 278 128 12 2 7 5 12 3 10 92 7 4 192 1
BRÄNDÖ 2 1 _ _ _ _ 1
ECKERÖ 7 4 _  • _ _ _ _ _ 2 1 _ 1 ' _
F1NSTRÖM 36 14 _ _ 1 _ _ 21 _ 3 4
FÖGLÖ 4 2 - 1 - 1 - - - "
GETA 2 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _
HAMMARLAND 10 2 - - - 1 1 - - 5 1 - 1 3
JOMALA 42 12 - - - - 2 - - 27 1 - 1 7
KUMl INGE 3 - - — — — - _ _ 3 _ _ _ -
KÖKAK - ■ - - - - - - - - - -  . 7 - -
LEMLAND 8 3 _ _ _ _ _ _ 4 1 2 1
LUMPARLAND 2 - — - - - - • - _ 2 - - -  ■ -
SA LT V IK 8 1 ' — _ 1 _ _ _ _ 5 1 _  . _  • 3
SOTTUNGA - - - — _ - _ _ _ _ _ _
SUND 9 2 1 - _ _ 1 _ _ 5 - _ - - 2
v a r o o - - - - - - - - - - - - - -
U R ä t E I l -L ä 4 U I -z _ L a Y A S I£ t l U Ä _ L ä ö 15877 5102 684 30 280 137 756 240 359 7414 8 75 353 6987 308
KAUPUNGIT -  STÄDER 10718 3967 506 22 232 107 493 122 280 4406 583 353 6305 69
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 5159 1135 178 8 48 30 263 118 79 ' 3008 2 92 - 662 . 239
Hä m e e n l i n n a — t a v a s t e h u s 1360 466 45 2 42 4 56 17 17 664 47 14 676 9
FORSSA 487 160 18 1 t 3 - 22 3 3 258 19 8 147 3
L A H T I 2813 1299 158 9 54 18 132 41 36 1005 61 . 64 1589 2
MÄNTTÄ 96 16 2 - 6 - 6 - - 61 5 • - 61 -
NOKIA 373 96 19 - 5 1 45 5 5 165 32 2 230 28
R I IH I M Ä K I 696 227 22 1 19 14 47 2 6 350 8 _ 491 _
TAHPERE-TAMMERFORS 4084 1501 211 7 88 56 140 46 ' 196 1482 355 254 2481 6
T O I J A L A 172 52 6 1 8 6 10 5. 3 64 17 8 206 6
VALKEAKOSKI 521 117 19 1 5 2 30 3 13 293 36 3 306 11
V IR RATt VIRDOIS 116 33 6 - 2 4 5 - 1 64 1 - 96 4
ASIKKALA 190 36 4 _ • 2 1 12 3 _ 108 22 20 2
HATTULA 177 32 2 - 1 - 10 1 - 125 6 - 8 11
HAUHO 35 7 1 - 2 - 4 - - 21 - - . 9 4
HAUSJÄRVI 69 14 - 1 S' -  • 3 2 4 42 3 - 28 4
HOLLOLA 451 175 36 - 5 19 43 2 150 21 - 37 8
HUMPPILA 166 13 5 _ ' t- 3 _ 5 _ 18 87 35 . _  . l 1
JANAKKALA 3 73 69 15 - - 1 11 2 • -  ■ 255 - - 58 17
JO K IO IN E N 67 13 1 - - - 3 - -• 49 1 - 5 1
J UU PA JO K I 39 6 2 - - - 3 — - 20 a - 5 e
KALVOLA 88 9 3 " - 1 - 1 69 5 - 2 13
KANGASALA 460 122 15 1 7 6 3 8 31 2 52 15 _ 84 7
KOSKI HL 52 11 1 ■ - - - 1 - -  • 35 4 - v 2 1
KUHMALAHTI 15 5 - - - - - 1 1 5 3 - 1 1
KUUREVESi 36 3 - - - • - 7 2 - 22 2 - 2 3
KURU 39 4 1 - 1 - 7 ~ - 22 4 - 2 -
KYLMÄKOSKI 19 3 _ ■ _ _ _ 3 - 1 12 _ _ 4 7
KÄRKÖLÄ 102 37 6 - - - 1 10 — - 35 13 - 15 2
LAMMI 141 36 3 2 - 2 9 1 3 72 13 - 24 3
LEMPÄÄLÄ 338 68 2 •- 7 4 12 1 l 237 6 - 52 10
LOPPI 106 30 2 - 2 16 2 - 2 44 8 - 16 20
LU UP iUIN EN 24 10 _ ■ _ _ _ 4 _ _ 6 4 _ 2 2
LÄNGELMÄKI 39 5 - - - — 4 - 27 3 - 2 2
Kr
-  15 -
4 .  VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980 ' '
3 -  P U U iS l f M  T IE T U U N  TULL E E T  R IK O K S E T, PÄIHTYNEENÄ SÄIL Ö Ö N O TETU T ,  KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYT RIKKOMUKSET SEKÄ
H I k V IE LÄ IN K O LA K IT  RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  P0L1SENS KANNECUM, BERUSAOE SOM T A G IT S  I FGRVAR,
FUKSEELSER MOT KOMMUNERNAS URDNINGSSTAOGOR SAMT HJORTOJURSKOLLISION ER EFTEfi 8R0TTSGRUPP OCH KUMMUN
R I K 0 S R Y H M Ä - B R O T T S G R U, P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
RIKOK ­ OMAI­ HEN­ SIV EEL R IK O K - POLT­ L I I ­ MUUT PÄIE1- L I I ­ MUUT KU NT . PÄIH­ H I R V I ­
SET SUUS— KEEN L I  SYYS SET T I  A - KENNE— R1KUSL • OERI KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ ELÄIN —
YH­ RIKOK­ JA R IK O K - JULK R IK Ü K - JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. NÄ KOLA­
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS - TAAN HUS- SET ÖVR1GA R I K - S A I L . R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. POLT­ TRA­ TEHOYT BROTT T R A - 8RGTT KOM. OTETUT H JG R T-
BROTT 0ÜMS- RIKOK­ L I  G- VAST T I  £ - F IK — RIKOK­ F I K - FÖRSE- 8ERU- OJURS-
LÄÄNI -  LAN 8R0TT SET HETS BROTT BROTT F Y U - E - SET BROTT ELSER SAOE K G L L l -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 4 2 , KI ÖVR1GA MOT SOM SIONER
KUNTA -  KOMMUN MOT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. T A GIT S
LIV  0 . MYN- SL 42 MOT SL OKON. I  FÖ 8-
HÄLSA OIGH1. 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
NASTOLA 312 94 28 3 3 6 23 30 6 170 9 _ 51 6
O R IV ESI 302 31 5 - - . 1 12 - - 246 7 - 45 4
PADASJOKI i  52 32 7 4 2 3 4 2 83 15 18 9
PIRKKALA 88 23 2 _ _ _ 6 _ - 53 4 - 12 1
PÄLKÄNE 105 11 5 - 2 - 1 3 - 67 16 - 7 1
RENKO 73 9 - - - - 5 2 - 54 3 - 2 15
RUOVESI 79 7 3 - 2 4 6 - - 52 5 1 - 27 2
SAHALAHTI 32 3 2 - 1 6 • - 2 14 4 - 4 1
SOMERO 173 46 8 _ 5 _ 11 6 4 78 15 _ 14 7
TAMMELA 192 22 7 - - - 4 1 - 155 3 - 6 5
TUULOS 32 8 - - - - 5 - 1 17 1 - 1 6
URJALA 117 59 1 - - - 12 1 1 38 5 - 9 42
V E S IL A H T I 6 1 2 - - - 1 “ 1 1 - 3 4
V I I A L A 82 23 2 _ _ 4 1 _ 46 6 - 44 3
VILPPULA 57 10 1 - 1 1 5 - - 36 3 - 24 1
YLÖJÄR VI 240 23 4 1 - - 9 1 ■ i - 183 19 - 35 4
YPÄJÄ 31 3 2 - 1 - 3 2 J - 20 - - 1 1
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN 8751 2478 265 35 123 92 436 204 196 4540 382 222 2954 81
KAUPUNGIT -  STAOER 6631 2110 231 33 107 68 308 183 138 3190 263 220 2675 21
MUUT KUNNAT -  ÖVR1GA KOMMUNER 2120 36 8 34 2 16 24 128 21 58 1350 119 2 279 60
KOUVOLA 1324 290 37 2 17 6 60 3 29 651 29 24 781 1
ANJALANKOSKI 423 114 5 - 3 1 24 3 - 271 2 1 5$ 6
HAM1NA-FREORIKSHAMN 322 85 16 - 5 16 11 ■- 13 167 9 14 143 -
IMATRA 857 270 35 2 26 18 50 16 25 369 26 11 281 2
KOTKA 1963 807 76 16 29 6 68 138 4L 687 95 108 593 4
KUUSANKOSKI 570 163 25 _ 10 2 34 2 9 317 8 5 161 3
LAPPEENRANTA-V1LLMANSTRAN0 . 1172 381 37 13 17 19 61 21 21 508 94 57 657 3
ELIM ÄKI 297 15 1 - 1 - 12 - 4 260 4 - 20 1
I I T T I 234 30 3 - - 1 8 4 - 184 4 - 13 5
JAALA 26 6 1 “ - - 4 2 3 10 “ - 2 1
JOUTSENO 207 78 4 - 2 2 10 6 4 74 27 2 44 2
LEMI 30 3 — - 2 - 3 1 - 19 2 - 1 1
LUUMÄKI . 143 16 - - - 9 5 - - 108 5 - 8 a
MIEHIKKÄLÄ. 7 - - - - - 1 - - 5 1 - 2 -
NUIJAMAA 39 1 - - - 32 1 5 - - -
PARIKKALA 139 31 _ _ - 4 5 2 2 , 91 4 • 43 l
P Y H T Ä Ä -P Y T T IS 96 13 3 1 - - 6 1 1 63 6 2 4
RAU TJÄRVI 71 19 3 - - 1 4 - - 43 1 - 16 -
RUOKOLAHTI 71 17 4 - - - 7 1 - 37 5 • - 18 e
SAARI 19 3 - - 1 • ~ 2 5 8 11 -
S A V IT A IP A L E 97 18 1 _ 3 6 11 1 1 49 7 _ 26 l
SUOMENNIEMI 40 6 - - - - 14 -  • - 20 - - - 3
TAIP A LS A A R I 36 22 1 - 3 - 5 - . - 2 3 - 2 3
UUKUN1EMI - - - - - - - - - - - — - -
VALKEALA 296 37 5 - 1 1 17 - 3 227 5 - 2b 14
VEHKALAHTI 231 45 6 1 3 _ 13 2 6 128 27 _ 36 4
V IR O L A H TI 29 1 1 - - - 2 1 24 - - 5 4
YLÄMAA 12 7 1 — 1 '
~ ~
" “
3 -*. ~ "
4332 1274 173 3 66 32 301 40 86 2080 277 63 1848 127
KAUPUNGIT -  STÄOER 1946 64 7 94 2 37 23 140 14 55 874 60 63 1338 9
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2386 627 79 1 29 9 161 26 31 1206 217 - 510 116
M I K K E L I - S J T  MICHEL 544 214 31 1 12 3 48 5 7 205 18 17 542 1
HEINOLA 256 86 13 1 3 - 38 3 1 101 10 3 149 -
PIEKSÄMÄKI 344 170 17 - 14 6 18 2 17 82 18 20 308 1
SA VUNLINNA-NYS LOTT 802 177 33 - 8 14 36 4 30 486 14 23 339 7
ANTTOLA 4 2 “ “ 1 “ 1 “ 4 3
ENONKOSKI 22 5 1 - 1 - 2 -  • 1 6 6 _ 8 2
HARTOLA 64 18 4 - * 1 - 6 1 - 31 1 - 15 2
HAUKIVUORI 32 12 - - 2 1 4 2 -  ' 8 3 - I I 1
HEINOLA MLK-HEINOLA LK 141 17 8 - • - - 11 - 1 99 5 - 19 3
HE IN Ä V E S I 66 10 2 - 3 10 1 - 32 8 - 25 5
HIRVENSALMI 33 5 3 _ 1 - 5 1 - 17 1 - 4 6
JOROINEN 188 24 8 - 1 1 7 I 129 17 - 47 5
-  14
4. VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980
3 -  PUL 11 $ IN T IE T O O N  T U LL E E T  R IK O K S E T , PÄIHTYNEENÄ S Ä ILÖÖNOTETU T, KU NT IEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYI  RIKKOMUKSET SEKÄ
H IR V IE L Ä IN K Ö L A R IT  RIKOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KÖMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEOÜM, 0ERUSAÜE SOM T A ü I T S  I FÖRVAR,
PO.<SttLS tk MUT KOMMUNERNAS ORONlNGSSTAOGOR SAMT HJÜRTDJURSKULL I S I OKER EFTER BROTTSGRUPP OCR KOMMUN
R I K Ü S R Y H M Ä  -  B R O T T S G R U P P  MUUT RYHMÄT-Ö.GRUPPER
RIK O K ­ CM AI- HEN­ S IV EEL R IK O K ­ POLI — L I I ­ MUUT PÄI H— L I  I — MUUT KU NT . PÄIH­ H J R V i -
SET SUUS- KEEN L I  SYYS SET T I A - KENNE— RIKOSL,.DERI— KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ E L Ä I N -
YH­ R1KÜK- JA RIKOK­ J U LK . R IK O K - JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK— SET V A S T . NÄ KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET V IR Á N - SET MUS ' TAAN . RUS- SET ÖVRIGA RIK — SÄ1L. R IT
ALLA 6GÉN- KOHO. SED- O MAiS. PO LI— T R A - IEHOYT BROTT T R A - BROTT KOM. O TE TU T HJO R T-
BROTT OGMS- RIKOK­ L I G - VAST. T I  £ - F I K - RIKOK­ F I K - FÖR SE- ÖERU- OJURS-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SAÜE K O L L I -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BÄOTT MOT RL 4 2 , RÍ ÖVRIGA MOT SGM S10NEP.
KUNTA -  KOMMUN MOT O F f . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. T A G I I S
LIV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. I  FÖR­
HÄLSA O IG H. 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
JUVA 416 46 6 1 7 1 17 2 2 234 100 92 8
J Ä P P IL Ä 23 8 - - 1 . - 4 - — 10 — - 1 1
KANGASLAMPI 14 2 - - - 1 - 9 2 - 5 2
KANGASNIEMI 112 12 5 6 2 18 5 54 10 _ 82 2
KERIMÄKI 95 18 3 - - - 8 1 - 62 3 - 20 12
MIKKELIN MLK—S-sT MICHELS LK 103 25 4 ■ — - - 11 2 1 57 8 - 18 7
MÄNTYHARJU 193 57 7 — - • 1 6 5 7 107 3 - 61 19
PERTUNMAA 225 161 5 - 2 - 4 2 7 38 6 - 4 3
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄM ÄK I LK 91 18 2 _ _ _ 4 1 1 58 7 _ 10 6
PUNKAHARJU 84 13 2 - 1 . 2 4 - 1 56 5 - 11 6
PUUMALA 32 7 i — - - 4 1 - 15 4 — 6 3
RANTASALMI 37 20 l - - - 2 3 - 56 5 - 7 10
R I S T I I N A 137 36 9 - 1 - 10 1 ' ' 68 12 - 26 6
SAVONRANTA 13 4 _ _ _ _ 2 _ 1 6 _ _ 4 _
SULKAVA 36 6 2 - - - 2 - 1 v 19 6 - 3 3
SYSMÄ 142 100 4 - 2 1 12 - 2 17 4 - 20 2
VIRTASALMI 28 1 2 - - - 5 1 1 17 1 ‘ - 3
KAfi£J.EaS_L&l 4138 1247 157 . 3 77 15 268 66 96 1900 305 98 1626 61
KAUPUNGIT -  STÄOER 2702 919 125 ' 2 54 14 141 29 73 1124 221 98 1257 9
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1436 326 32 1 23 5 127 37 23 776 84 - 369 52
JOENSUU 1875 704 90 1 43 13 78 12 50 694 190 70 835 -
LIEKSA 353 77 12 1 8 — 35 2 14 196 8 1 156 6
NURMES 277 62 10 ' -  « 2 1 18 10 7 133 14 22 199 2
OUTUKUMPU 197 56 13 - 1 - 10 5 2 101 9 5 67 1
ENO 156 36 1 •- 1 2 8 1 - 105 4 ~ 25 1
ILOMAN TSI 119 40 2 _ 4 _ 15 1 1 42 14 _ 92 1
JUUKA 94 16 3 1 3 - 14 3 2 44 8 — 34 1
KE SÄLA HTI 20 3 - - 1 - 2 - - 14 - - 5 4
KII H TE LY S V A A R A 39 2 2 - - 1 7 2 - 19 6 - 4 3
K IT E E 205 48 6 - 5 1 25 5 5 104 6 “  ■ 61 16
KO N TIO LAH TI 150 37 4 _ 3 ■ _ 14 2 _ 85 5 _ 22 9
L I P E R I , 229 60 4 - 2 - 14 4 3 138 4 — 32 5
P O L V IJ Ä R V I . 58 17 1 - 1 — 9 3 1 21 5 - 26 4
PYHÄSELKÄ 130 14 5 — - 7 4 1 69 10 - 33 -
RÄÄKKYLÄ 49 21 1 - 1 -  . 2 5 1 17 1 - 7 1
TOHMAJÄRVI 88 21 l 1 7 6 2 46 4 _ 16 5
TUUPOVAARA 40 2 - - 2 - 1 1 7 17 10 - 7 ~~ • 1
VALTIMO 54 11 2 - - - 2 - - 33 6 • - 5 l
VÄ R TSIL Ä 3 - - - - - . - - 2 1 -• - -
tsUU£ lQtl_LÄ6ia..= _&UQ£iQ_Läli 6377 1660 264 7 145 66 319 60 ' 201 3247 406 114 2963 52
KAUPUNGIT  - STÄDER 3721 1254 141 6 80 53 168 24 99 1680 216 111 2166 19
MJUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 2656 406 123 1 65 15 151 36 102 1567 190 3 817 33
KUOPIO 2054 747 62 2 46 26 87 14 47 874 149 68 1263 7
II S A L M I 684 210 27 - 14 24 33 3 29 319 25 16 377 6
SUONENJOKI 210 66 8 - 2 - 7 2 10 94 21 1 200 6
VARKAUS 773 231 44 4 18 3 41 5 13 393 21 24 326 -
JUANKOSKI 123 29 9 - “ - 5 - i l 62 7 1 13 1
KAAVI 159 16 11
, ii1
12 6 1 24 34 55 _ 65 1
KARTTULA 58 17 2 - - - 1 4 - 28 6 - 7 -
K E IT E L E 25 8 - - 1 - 1 4 2 6 3 - 21 1
K IU R UV E SI 181 35 . 9 - 13 10 15 5 16 61 17 - 214 1
LA P IN LA H T I 256 38 12 - 4 - 9 1 4 179 9 - 50 2
LEPPÄVIR TA 414 25 • 1 _ 5 1 6 i 5 364 6 - 44 8
MAANINKA 53 2 12 - - ■ - 4 1 1 25 8 - 9 -
N IL S IÄ .  . ( 214 51 12 - 14 - 17 - 13 95 12 - 136 3
P IE L A V E S I 107 2Ó 4 - 4 2 7 6 9 40 15 - 67 1
RAUTALAMPI 60 29 2 -  . “ ” 3 “ - 21 5 9 1
RAUTAVAARA 52 11 3 ■ _ _ 2 3 1 1 2 d 3 _ 3 -
S I I L I N J Ä R V I 518 61 24 - 4 - 29 3 7 384 6 - 80 -
SONKAJÄRVI 107 14 - - 3 - 10 1 1 ?5 3 - 30 2
T E k VO 21 3 - - - - 3 1 - 11 3 - 1 -
t u u s n i e m i 115 21 7 1 2 - 7 3 4 64 6 “ 21 ' 6
VAKPAi SJÄRVI 82 • 9 8 _ 2 . - 6 1 3 43 10 2 2? 1
/
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3 . f*uLI 1 oIi< T IE TO O N TULL E E T  RIK O K SET, PÄIHTYNEENÄ S A I LÜÜN O TE TUT,  KU NT IEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
H IK V IL L Ä I N K G L A R IT  RIKOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  BRÜTT SQM KUMMIT T I L L  POLISENS KÄNNEDüM, BEKUSADE SÜM T A G I T S . I  FÖRVAR,
E-jRScELSLR MOT KJMMUNERNAS ÜRONINGSSIADGÜR SAMT HJO R TD JUR S K U LUS IO N ER  EFTER BROTTSGRUPP OCH KOMMUN
4. V JUS1NELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET 1980
R I K 0 S R Y H M Ä B.R o T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-D. GRUPPER
RIKOK­ QM Ai- HEN­ SIVEEL RIKOK ­ P Ü L I - L I I ­ MUUT P Ä I H - L l i - MUUT KUNT. PÄIH ­ H i R V i -
SET SUUS- KEEN L1SYYS SET T I A - KENNE— RIKOSL.. D E R I - KENNE- RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ E L Ä I N -
YH­ RIKOK - JA RIKOK­ J U L K . RIK OK-■ JUOPU­ VAS­ KOKSET R IK O K - SET VAST. NÄ KOLA-
TEENSÄ SET TER V. SET VIRAN­ SET MUS TAAN . RUS- SET ÖVRIGA R1K - S Ä I L . RiiT
ALLA EGEN- KOHO« SEO- OMAIS. P O H ­ TRA­ TEHDYT ÖROTT T R A - BROTT KOM. OTETUT H J O R T -
BROTT OOMS- RIKOK­ L I G - VA S T. T I  E - F IK — RIKOK­ F I K - FÖRSE- 8ERU- DJURS-
LÄÄNI -  LAN ÖROTT SET H E T S - BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER SADE K 0 L L 1 -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42. K1 ÖVRIGA MOT SGM SiONER
KUNTA -  KGMMUN MUT O F F . 4 3 ,4 4 BROTT KOMM. TAGIT S
U V  0 . MYN- SL 42 MOT SL OR DN* I  FÜR­
HÄLSA OIGH. 4 3 ,4 4 STAOG. VAR
VEHMEKSALMI 26 5 3 _ _ 9 _ _ 8 1 _ 1 1
VESANTO 21 ' 7 - - - . - 3 - - 8 3 - 7 1
VIEREMÄ 64 5 4. 1 ~ 7 3 1 31 12 12 3
SUOMEN. LÄÄNI -_M ELLEf lS TA
U.ULAiiÖÄ_LÄN 5444 1771 204 18 113 52 306 63 181 2393 343 31 2646 83
KAUPUNGIT -  STÄOER 2771 959 102 11 53 33 113 27 128 1222 123 30 1830 15
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 26 73 812 102 7 60 19 193 36 53 1171 220 1 816 68
JYVÄSKYLÄ 1849 728 78 6 . 29 18 70 15 110 750 45 29 1443 1
JÄMSÄ 479 123 12 - 14 3 21 6 4 250 46 - 162 11
SUOLAHTI 146 32 5 4 3 5 8 1 2 71 15 - 68 -
ÄÄNEKOSKI 297 76 7 1 7 7 14 5 12 151 17 1 157 3
HANKASALMI 150 11 5 3 - 10 1 3 89 28 “ 27 5
JOUTSA 55 15 3 _ _ _ 6 2 _ 24 5 _ 28 _
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKY LÄ LK 348 136 17 - 10 5 27 3 2 141 7 - 17C 3
JÄMSÄNKOSKI 111 41 1 .1 1 - 13 - 2 38 14 - 31 3
KANNONKOSKI 46 8 4 - 1 - 2 3 2 20 6 - 2 ' -
KARSTULA 109 27 7 - 3 3 13 2 9 35 10 - 26 3
KEURUU 245 96 9 _ 7 3 24 4 1 73 28 _ 191 3
KINNULA 32 10 1 - - - 2 1 14 4 - - -
K I V I  JÄRVI 43 14 1 - 6 - 3 2 - 13 4 - 8 -
KONGINKANGAS 36 8 - 1 - - - - 2 24 1 - 7 4
KONNEVESI 40 26 - - - 4 1 ~ 7 2 - 5 1
KORPILAHTI 103 16 2 _ _ 1 9 _ 5 63 7 _ 10 4
KUHMUINEN 146 69 3 - - - 11 - I 57 5 - 14 10
KYYJÄRVI 17 2 • 2 - - - 2 - - 7 4 - 1 2
LAUKAA 216 72 8 - 3 - i l 2 6 l i i 3 1 53 7
LEIVONMÄKI 24 10 1 - - - 4 - - 4 5 - 6 6
LUHANKA 8 4 _ _ _ _ _ 4 _ _ 1
MULTIA 31 3 2 1 3 l 6 - - 6 9 - 17 2
MUURAME 121 17 1 - - 1 5 - - 94 3 - 12 2
PET ÄJÄ VESI 54 31 1 - - - 2 - 1 15 4 -  . 19 -
PIH TIP UDAS 133 22 7 1 6 1 4 1 1 77 13 - 21 1
PYLKÖNMÄKI 15 3 2 _ _ _ 2 1 _ 5 2 1 _ _ _
S A A R IJ Ä R V I . 319 86 15 3 12 2 12 10 14 136 29 — 106 —
SUMIAINEN 20 12 - - - - 3 - - 2 3 - 2 1
SÄYNÄTSALO 22 6 5 - - - 1 - 1 3 6 - 2 -
TOI VAKKA 27 14 2 -  ' ' - 1 2 - -• 5 3 - 2 3
UURAINEN 32 8 - — - 1 - - 1 20 2 - 1 -
V I I T A S A A R I 170 45 3 - 5 - 15 3 2 88 9 - 53 7
VAASAN LÄÄNI ~ VASA LÄN 11257 35 57 310 20 183 75 365 164 207 5422 954 122 2239 104
KAU PJNGIT  -  STÄDER 6711 2 727 192 19 123 60 201 121 104 2753 411 116 1812 24
MUUT KUNNAT ?- ÖVRIGA KOMMUNER 4546 830 118 1 60 15 164 43 103 2669 543 6 427 60
VAA3A-VA3A 2749 1553 57 9 61 39 50 86 22 752 120 86 448 1
ALAVUS-ALAVG 162 20 1 1 2 - 14 1 1 11? 5 - 33 2
KAjKINEN-KAS KÖ . 63 18 5 - 4 - 3 1 3 24 5 - . 10 -
KOKKULA-KARLEÖY 1431 556 49 6 26 6 53 23 27 651 34 6 429 1
KK IS  T I IN A N K A U P U N K I-K R IS TIN E S T A O 160 21 5 - 1 . 3 4 “ 3 102' 21 38 6
KURIKKA 292 30 11 _ 3 2 7 - 1 169 69 S 71 4
LAPUA-LAPPO 437 56 11 - 8 2 10 1 16 257 76 - 111 3
P IE TA R S A A R I- JA K G BS TA O 489 175 17 - 1 3 29 7 6 241 10 8 307
S E IN Ä JO K I 707 259 25 3 9 5 26 1 16 324 39 11 305 -
UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 221 39 l i 8 - 5 1 9 116 32 “ 60 7
ALAHÄRMÄ 65 13 2 _ _ _ 3 _ _ 3d 9 4 13 1
ALAJÄRVI 129 8 3 ■ - 1 1 5 4 5 92 10 - 25 -
E V iJ Ä R V I 112 12 1 - ' 7 -  • 5 - 6 22 59 — 22 1
HALSUA 6 - - - - - - - - 4 2 - - 1
HIMANKA 40 w 2 “ 2 - - 3 31 2 - - 3
ILMAJOKI 345 41 4 _ 16 5 - 257 22 - 15 3
IS U J U K I -S T O R Ä 37 5 1 - * -  . - 6 - 2 19 4 - 2 -
ISOKYRU-STORKYRO 91 12 - - - 1 2 1 73 2 - 1 -
J A LA S J  ÄKVI 603 79 12 - 10 2 i l 2 28 291 168 1 64 1
JURVA -.41 7 3 - - - 2 1 - 23 5 - - 2
KANNUS 47 16 - - - 2 5 - - 24 _ - 12 3
K A R IJ U k I -BÖTOM 27 3 1 - - - 1 - 22 - - - 1
16
4 .  VUOSINELJÄNNES 19öö -  A .  KVARTALET 1980
3,. P O L I I S I N  T IE TO O N  T U LL E E T  R IK O K S E T , PÄIHTYNEENÄ SÄ IL Ö Ö N O TETU T , KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
rilKV IE L Ä IN K G L A R IT  RIKOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  äkOTT SOM KÖMMIT T I L L  P G H S E N S  KÄNNEDOM, BERUSADE SOM T A G IT S  l  FÖRVAft,
FÖKSEELSER MUT KOMMUNERNAS ORONINGSSTADGOK SAMT H JO R TO JURSKULUSIGNER EFTER ÖKQTTSGRUPP OCH KUMMUN
R I  K 0 S K Y H M. Ä a. R 0 T T  S G R U P P MUUT RyHMÄT -Ö. GRUPPER
RIKOK­ CMA1- HEN- SIVEEL RIKOK­ P Q L I - L I I -  .MUUT P Ä IH - L I I - MUUT K UNT. P Ä IH ­ H I R V I -
SET SUUS- KEEN1 L ISY Y S SET T I A - KENNE-  RIKQS L. D E R I - KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ E L Ä I N -
YH­ R IK O K - JA R IK Q K - J U LK . R IK O K - JUOPU- VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST. NÄ KOLA-
TEENSÄ SET TERV .  SET VIRAN­ SET MUS ' TAAN RUS- SET ÖVR1GA R I K - SÄlLe R IT
LÄÄNI  — LÄN
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP 
KUNTA -  KOMMUN
ALLA
BROTT
EGEN - KOHO. S E Ü - 
OCMS- R IK O K - L I G -  
ÖRUTT SET H E T S -  
8K0TT  •8R0TT 
MOT
L I V  0 .
HÄLSA
OM A IS .
VA S T.
BROTT
MOT
O F F .
MYAH
OIGH.
P Q L I -  
T I E -  
BROTT 
RL 42,
4 3 .4 4  
SL 42
4 3 .4 4
T R A -  TEHDYT 
F 1 K -  KIK Q K - 
F Y L L E -  SET 
R l  ÖVRIGA 
BROTT 
. MOt SL.
BROTT T R A -
F I K -
BROTI
BROTT KOM.
FÖRSE-
ELSER
MOT
KOMM.
OKON.
STADG.
OTET UT 
BERU­
SADE 
SOM 
T A G IT S  
I  FÖR­
VAR
H J Q R T-  
OJURS- 
K Q L L I -  
S TONER
KAUHAJOKI 466 146 40 11 3 9 8 9 212 28 _ 64 6
KAUHAVA 193' 32 5 3 . - 12 1 - 127 13 - 56 2
KA USTI NEN-KAUSTBY 62 3 - - - 3 - 9 39 8 - 7 1
KORSNÄS 40 l 1 2 _ _ _ 1 a 27 _ 1 4
KOKTESJÄRVI 20 2 1 - — 3 - - l i 3 - £ i
KkUUNUPYY-KRONOBY- 79 11 -  • - - - 3 - - 61 4 - - 8
KUORTANE 63 6 1 - - 2 - 1 53 - 1 - 3 3
KÄ LVIÄ 96 13 1 3 “ 2 6 1 70 - - 19 1
L A I H I A 207 102 6 2 __ 10 1 _ 81 5 20 1
LAPPAJÄRVI 66 9 1 — — 3 - 15 32 6 - 5 2
LE H TIM Ä K I 19 2 2 - - 2 - - 12 1 - 1 -
l e s t i j ä r v i 18 - 1 - - 3 - 1 8 5 - 1 1
LOHTAJA 83 14 2 1 - 5 1 58 2 - 1
LUUTO-LARSMG 23 5 -  ' - . _ _ _ _ _ 18 _ _ _
MAALAHTI-MALAX 71 4 -  - 2 - - - - 61 4 - - 3
MAKSAMAA-MAXMO 5 1 -  — - - 1 - - 2 1 - -  • -
MUSTASAARI-KORSHOLM 258 44 1 2 - 2 1 10 155 43 - 13 7
NURMO 84. 22 3 1 - - 5 1 “ 50 2 - ~ -
NÄRPIÖ-NÄRPES 133 37 2 3 2 _ 5 7 58 19 _ 14 7
O R A VAINEN-O RAVAI$ 83 16 1 : - - 1 - - 59 6 - - -
PERHO 37 6 1 — - 2 - - 25 3 - 1 2
PER ÄSEINÄJO K I 35 4 -  - - — 2 - - 27 2 - - 3
PIE TARSAAREN MLK-PEUERSÖRE 116 11 3 - 2 - 93 7 - <> 1
S O IN I 35 21 _ _ 1 1 3 3 _ 6 _ 1 _
TEUVA-ÖSTERMARK 122 12 8 4 1 4 2 - 69 22 1 n -
TOHOLAMPI 42 4 1 - - 4 - - 22 11 - l -
TÖYSÄ 49 i l -  - 1 2 5 -  • - 25 5 - 5 2
ULLAVA 4 1 - ' - “ - - 1 2 - T 2
V E T E L I — V E T IL 45 1 1 _ _ _ _ 39 4 1 2
V IM P E L I -V IN D A L A 50 5 2 — - 4 - - 39 - - 3 -
VÄHÄK YR Ö-LIL  LKVR 0 56 18 1 - - 2 - — 32 3 - 2 - —
VÖYRI-VÖRÄ 36 12 1 - - - - - 22 1 - 1 3
YLIHÄRMÄ 34 14 - - - - - - 16 4 - 1 -
Y LISTA R O 192 9 2 - - 7 - 4 153 17 - 7 -
ÄHTÄRI 81 35 2 4 - 7 1 1 29 2 -  ■ 22 2
O U LUN .L Ä Ä N I — _ULEABORGS LÄN 10916 2611 359 10 249 106 429 110 234 6085 723 180 3680 157
KAUPUNGIT  -  STÄDER 6339 1808 213 4 ' 152 66 187 38 102 3502 267 175 2350 15
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 4577 803 146 6 97 40 24 2 72 132 2583 456 5 1330 142
OULU—ULEABORG 3880 1088 100 1
V
91 43 94 14 29 2292 128 129 1315 6
HAAPAJÄRVI 252 63 15 - 5 5 22 1 14 112 15 - 108 -
KAJAANI 1271 357 39 1 34 12 32 15 35 717 ‘ 29 41 581 2
OULAINEN 89 46 4 - - - 4 2 - 27 6 2 44 2
RAAHE-3RAHESTAQ 6 20 179 42 2 18 6 27 4 ' 16 243 83 3 200 “
Y L I V IE S K A 227 75 13 4 _ 8 2 8 l i i 6 102 5
ALA VIE SKA 24 2 - - ~ - 1 1 - 20 - - 2
HAAPAVESI 84 10 4 - 4 - 3 - 1 29 33 - 27 -
H A lL UO TQ -K A R LU 6 1 -  • - - - - - - 4 1 - - I
HAUKIPUDAS 220 53 3 - 3 - 12 4 1 131 13 1 34 2
HYRYNSALMI 76 7 2 - 1 _ 4 4 1 S O 7 23 2
I I 167 29 3 - 1 . - 7 13 — 114 - - 23 -
KALAJOKI 266 25 4 - • 2 - 12 2 5 207 9 - 17 . 2
KEMPELE 218 23 6 - 4 - 5 - 1 179 - - S
K E S T IL Ä 23 3 - - •V ~ “ 1 - 10 9 . - “ 2
K I I M I N K I 110 24 2 _ 1 1 1 2 - 66 13 - 10 6
KUHMO 173 30 5 - 8 2 19 2 3 84 20 - 142 4
KU IV ANIE M I 72 9 - - 1 - 4 2 6 46 4 - 5 -
'KUUSAMO 365 71 14 - 5 - 24 4 9 212 26 - 77 2
KAKSAMAKI 68 5 - 2 - 1 1 4 46 7 6 l
LIM IN K A 135 76 3 _ 3 2 3 - 4 43 1 • 29 3
L U M IJO K I 13 3 1 - - - 1 - 2 6 - - 5 -
M E K!JÄR VI 3 - ■ - - - - - - - 3 - - 2 -
MUHOS 138 41 6 - 1 - 9 2 1 76 2 - 52 -
NIVALA 193 36 5 - ' 3 4 5 1 4 107 28 - 50 -
UULJNSALU 29 4 1 _ . - _ 2 - 1 19 2 - 2 -
PALTAMO 179 13 l - 4 3 - 14. -  . 3 129 12 - 22 4
P A T T I J O K I 41 10 - - - - 4 - - 22 5 - 12 3
P IIP P O L A 28 5 1 - - - 2 - - 14 6 - 5 2
PUDASJÄRVI 220 45 19 - 13 1 7 12 15 70 38 - 123 3
VT'
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3 .  P O L I I S I N  T1LT0 0N  T U L L E E T  R IK O K S E T , PÄIHTYNEENÄ SÄILÜÜNUTE T U T ,  KUNTIEN JÄR JESTYS SÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKA 
H lR V I E L Ä I N K l L A k l T  RIKOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  ÜRUTT 'SOM KÖMMIT T U L  PGLISEN S KÄNNEDOM, 8ERUSAOE SOM T A G IT S  1 FCRVAR, 
FURSEeLStR MUT KOMMUNERNÄS ORDNINGSSTAOGOR SAMT HJORTDJUKSKULLISIONER EFTER 8ROTTSGRUPP UCH KOMMUN
/
4 .  VUOSINELJÄNNES 1980 -  4 .  KVARTALET i960
R 1 K 0 S R Y H M Ä - B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄ I-Ö. GRUPPER
RIKOK­ OMAI­ ‘ HEN­ SIVEEL RIKOK­ P O H ­ L I I - MUUT PÄIH— L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH­ H l R V i -
SET SUUS— KEEN L IS Y Y S SET T I  A - KENNE- RIKO SL..ÜER1- KENNE— RIKOK­ J Ä R J . TYNEE­ ELÄ IN -
YH­ RIKOK­ JA R IK O K - J U L K . RIK QK- JUQPU- VAS­ KUKSEI RIKOK­ SET VAST. NÄ KOLA-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS ' TAAN RUS- SET ÖVR1GA R1K- SÄ1L. R1T
ALLA EGEN- KOHO. SED- OM AIS. POLT­ T R A - TEHÜYT BRGTT T R A - BRUTT KOM. OTETUT H JO R T-
BROTT DOMS- RIKOK­ LIG- VAST. T I  E - F I K - RIKOK­ F I K - -F Ü R S E - BERU- DJURS-
LÄÄNI -  LAN BRJTT SET H E T S - BROTT dR C IT F Y L L E - SET BROTT ELSER SAOE K 0 L L 1 -
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT 8R0TT MOT RL 4 2 , RI ÜVRIGA MOT SOM S10KER
KUNTA -  KUMMUN MCT O F F . 4 3 ,4 4 BRÜTT KOMM. T A G IT S
LIV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. i  f  Or ­
HÄLSA D IG H . 4 3 ,4 4 STAOG. v a r
PULKKILA 54 7 1 . _ . _ _ 44 2 2 26 2
PUOLANKA 68 14 2 - 1 - 16 1 - 24 10 1 21 17
PYHÄJOKI 50 8 1 - 1 - - 1 - 24 15 - 5 2
PYHÄJÄRVI 306 53 15 - 16 1 11 1 17 170 22 - 179 1
PYHÄNTÄ 21 - - - - 2 - 14 5 - 2 1
RANT SILA 28 6 2 _ _ _ _ _ 18 2 _ 4 4
R E IS J Ä R V I 49 5 7 L i - a ■ - 6 17 4 1 6 2
R 1 S T 1JÄRVI 46 5 . 2 - 1 - 2 - 1 33 2 - 11 -
RUUKKI 109 27 4 - 2 2 1 1 3 44 25 - 19 2
S I E V I 44 12 - - 1 - 1 21 9 “ 1 3
S I IK A J O K I 16 2 _ _  . _ 1 _ _ 4 9 _ 2 2
SOTKAMO 179 34 12 - 6 4 16 6 2 87 12 - 115 5
SUUMUSSALMI ' 270 29 8 - 8 21 16 3 9 134 42 - 180 3
TAIVALKOSKI 140 24 3 — 1 - 5 2 24 59 22 - 26 34
TEMMES 15 2 - - “ - _ 13 “ _ 2
TYRNÄVÄ 33 8 2 _ 1 1 2 1 1 16 1 _ 4 1
UTAJÄRVI 35 8 ■- 1 — - 3 - 1 16 6 - 3 2
VAALA 103 9 2 - 3 - 6 1 3 73 6 - 22 9
V IH A NTI 43 14 3 - - - 7 1 - 12 6 - 14 ' 4
VU O LIJ O K I 43 6 - - 1 .2 - ~ 28 6 2 1
Y L l - I i 23 _ _ _ _ _ 3 3 17 _ _ 5 -
Y L I K I I M I N K I 51 5 2 - - - 3 - 1 26 14 - 7 e
L A P IN  LÄÄNI -  LAPPLANDS LÄN 4332 1038 135 10 66 24 217 79 54 2393 316 13 1560 249
KAUPUNGIT -  STÄ06R 2 565 678 67 3 39 19 112 36 27 1488 96 12 1217 5
MUUT KUNNAT -  ÜVRIGA KOMMUNER 1767 360 68 7 27 5 105 43 27 905 220 1 343 244
ROVANIEMI 1090 278 32 2 18 l i  - 41 17 4 658 29 - 512 1
KEMI . 813 251 25 1 4 6 33 12 11 437 33 5 358 -
KEMIJÄRVI 177 54 6 - 5 1 11 4 2 81 13 — 152 -
TORNIU-TOR NEÄ 485 95 4 - 12 1 27 3 10 312 21 7 195 4
ENONTEKIÖ 105 40 2 - 2 “ 2 1 3 54 1 ~ ' 2 32
1NARI-ENARE 1-84 54 3 _ 3 _ 7 4 2 61 50 i 47 26
KEMINMAA 138 14 5 1 3 — 2 3 - 104 6 — 16 4
K I T T I L Ä 89 16 9 - 2 - 5 8 1 37 11 - 40 21
KOLARI 47 8 3 - - 1 1 - 29 5 - 6 4
MUUN 10 34 9 - - 2 “  ■ - - 1 16 6 “ 8 15
PELKU3ENNIEMI 25 5 4 1 _ _ 1 1 10 3 _ 3 9
PELLO 114 19 5 - 1 - 9 3 3 61 13 — 18 20
POSIO 70 10 2 - 1 - 3 3 ' 1 31 19 • - 14 12
RANUA 62 19 4 1 2 2 1 2 1 16 14 - 10 3
ROVANIEMEN MLK—ROVANIEMI LK 2 82 • 59 4 3 3 1 24 3 ~ 173 12 “ 28 22
SALLA 84 9 4 - 1 - 14 5 ' 2 32 17 - 29 1
SAVUKOSKI 36 10 4 - - 1 2 - 2 15 2 - 5 15
SIMO 65 15 7 - — - 12 2 1 25 3 - 8 -
SODANKYLÄ 211 47 4 1 2 - 10 3 8 95 41 - 89 30
TEKVOLA 98 9 2 - 3 - 1 4 1 72 6 -  . 5 6
UTSJOKI 22 6 . -  • - 2 - 1 - - 6 7 ■ - 1 6
Y L 1T JR N I 0 - 0  V ER TORN E Ä 101 I l ' 6 . - - 1 10 1 - 68 4 - 14 16
4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset IV neljänneksellä 1980 y ]
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom under IV kvartalet 1980
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä 
Summa '
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit
Övriga
städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
YHTEENSÄ - SUMMA 1 085 ' 258 87 21 631 88
Tullisinetin murto - Brytande av 
tullsigill - 16:17; TL 51 9 - 3 hX. 5 -
Veropetos - Skattebedrägeri - 38:11 145 14 23 1 97 4
Salakuljetus - Smuggling - 38:12 20 4 5 l 5 5
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen - 
Olovlig befattning med smuggelgods - 
38:13,14 11 9 2
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus - 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 756 194 40 — 469 53
Huumausaineen salakuljetus - 
Smuggling av narkotika 7 3 — — 3 1 '
Muut tullirikokset - Övriga tullbrott 137 43 16 3 52 23
5. Pysäköintivirheet IV neljänneksellä 1980
Parkeringsfel under IV kvartalet 1980(248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal över- 
vakning'*')
Paikkakunnat, joilla ei ole 
kunnallista valvontaa 
Orter utan kommunal över- 
vakning
Yhteen­
sä
Summa
Helsin­
ki
Helsing­
fors
Tur­
ku
Äbo
.Tam­
pere
Tam­
mer­
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muiut
kunnat
Övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalningsanmaningar 65 304 28 110 4 689 7 275 4 217 4 003 214
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 8 673 3 516 690 1 524 4 217 4 003 214
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalningsförelägganden 21 977 10 999 1 384 1 797 1 077 1 038 39
Ulosottoon menneet maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som gatt 
tili utmätning 4 868 2 214 366 367
Siirto- ja säilytyskustannuksiin 
kohdistuvat maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvarnings- 
kostnader 75 71 1
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1980 alussa seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola,Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere,
Turku ja Vaasa sekä Joensuu 1.7.1980 alkaen.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1980 pa följande orter: Helsingfors, 
Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Villmanstrand, S:t Michel, Uleaborg , Björneborg, Borga, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tammerfors, Äbo och Vasa samt Joensuu fr.o.m. 1.7.1980.
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L iite  JA K O  R IK O SR Y H M IIN
Bilaga IN D E L N IN G I B R O T T SG R U PPER
1 K A IK K I RIK O K SET 1 A L L A  B R O TT
A - G  R IK O SLA K IA  V A STA A N  TEH D Y T  R IK O K SE T A - G  B R O T T  M O T ST R A FFL A G EN
A O M A ISU U SR IK O K SET A EG EN D O M SB R O TT
V arkaus 
T örkeä  varkaus 
N äpistys
V arkausrikokset yh teensä
A sunnosta  luvatta  tu n k e u tu e n  
L iikkestä  lu v atta  tu n k eu tu e n  
M ootto ria joneuvosta  lu v a tta  tu n k e u tu e n  
M uu k o hde  lu v atta  tu n k e u tu e n  
M yym älävarkaus, -näpistys
M ootto ria joneuvon  luvaton  k ä y ttö ö n o t to  ta i anastam inen
V aras te tu n  tavaran  k ä tk em in en
R y h ty m in e n  rikoksen  k a u tta  saa tuun  tavaraan
R y ö stö
T örkeä  ryöstö
K iristäm inen
V ahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
T örkeä  kavallus
P etos
Lievä pe to s 
P e to k se t yh teensä  
S hekk ipetokse t 
V ero p eto s 
T ö rk eä  veropetos 
A siakirjan  väären täm inen  
S hekin  väären täm inen  
M uu yksity isen  asiakirjan  väären täm inen  
V äärän  m erk innän  a ih eu ttam in en  yleiseen  rek iste riin  
M uu ju lk isen  asiakirjan  väären täm inen  
K onkurssirikos 
Salaku ljetus 
M uut om aisuusrikokset
Stöld
G rov stö ld  
S n a tte ri
T illg rep p sb ro tt sam m anlagt
G enom  o lovlig t in träng  i b ostad  
G enom  o lovlig t in trän g  i affärslokal 
G enom  olovligt in trän g  i m o to rfo rd o n  
A nnan  stö ld  g enom  olovligt in träng  
B u tik stö ld , -sna tte ri
O lovligt b ru k  eller tillg repp  av m o to rfo rd o n  
H äleri
B efattn ing  m ed gods som  ä tk o m m its  genom  b ro tt  
R än
G rovt rän
U tpressning
Skadegörelse
F örskingring , lindrig  förskingring  
G rov fö rskingring  
Bedrägeri 
L indrig t bedrägeri 
B edrägerib ro tt sam m anlagt 
C heckbedrägerier 
S kattebed rägeri 
G rovt ska ttebed rägeri 
F örfa lskn ing  av handling  
F örfa lskn ing  av check 
A nnan  fö rfalskn ing  av enskild  handling  
O rsak av fe i i a llm än  handling 
A nnan  fö rfalskn ing  av allm än handling 
K o n k u rsb ro tt 
. Smuggling 
Övriga eg en d o m sb ro tt
B H EN K EEN  JA  T ER V EY TE EN  K O H D ISTU N E ET  R IK O K SE T
j
B B R O TT M OT L IV  OCH HÄLSA
T appo
M urha
T ap o n  ta i m u rh an  y rity s  
L apsen  tap p o  
P aho inp ite ly  
T ö rk eä  p aho inp ite ly  
L ievä paho inp itely  
T appelu
K u o lem an tu o ttam u s
P ah o in p ite ly n  yh teydessä  
L iikennejuopum uksen  y h teydessä  
L iikennerikoksen  y h teydessä  
T yö turvallisuuslak irikoksen  yh teydessä  
M uussa yh teydessä
R uum iinvam m an ta i sairauden tu o tta m u s  
P a h o in p ite ly n  yh teydessä  
L iikennejuopum uksen  y h teydessä  
L iikennerikoksen  y h teydessä  
T yö turvallisuuslak irikoksen  y h teydessä  
M uussa yh teydessä
M uut hen k een  ja  te rv ey teen  k o h d is tu n ee t rik o k se t
Dräp
M ord
F örsök  tili d räp  eller m o rd
B arnadräp
M isshandel
G rov m isshandel
L indrig m isshandel
Slagsmäl
D ödsvällande
I sam band m ed m isshandel 
I sam band m ed  trafik fy lle ri 
I sam band m ed  tra f ik b ro tt
I sam band  m ed  b ro t t  m o t lagen om  skydd i a rbete  
I a n n a t sam band
V ällande av k roppsskada  eller sjukdom  
I sam band m ed  m isshandel 
I sam band m ed trafik fy lle ri 
I sam band  m ed tra f ik b ro tt
I sam band m ed b ro t t  m o t lagen om  skydd i a rb e te  
I an n a t sam band 
Övriga b ro t t  m o t liv o ch  hälsa
-  2 0  -
C SIV E E L L IS Y Y S R IK O K SE T C SED LIG H ETSB R O TT
A laikäiseen  k o h d is tu n u t haureus
V äk isinm akaam inen
M uut siveellisyysrikokset
O tu k t m ed m inderärig  
V ä ld täk t
Övriga sed lighetsb ro tt
D R IK O K S E T  JU L K IST A  V IR A N O M A ISTA  JA  Y L E IST Ä  
JÄ R JE S T Y S T Ä  V A STA A N
D B R O TT MOT Ö F F E N T L IG  M Y N D IG H ET OCH ALLM ÄN 
O R D N IN G
V irk am ieh en  väk iva lta inen  vastustam inen  
K o h d is tu n u t po liisin  h en k ilö k u n taan  
H a ita n tek o  v irkam iehelle  -
K o h d is tu n u t po liisin  h e n k ilö k u n taa n  
P e rä tö n  lausum a oikeudessa  
P e rä tö n  lausum a e situ tk in n assa  \
V iranom aisen  e reh d y ttä m in e n
M uut r ik o k se t ju lk is ta  v iranom aista  ja  y le istä  jä r je s ty s tä  vastaan
V äldsam t m o ts tän d  m o t tjän s tem an  
R ik ta t m o t pö lispersonal 
H indrahde  av tjän stem an  
R ik ta t m o t pölispersonal 
O sann  u tsaga  in fö r d o m sto l 
O sänn  u tsaga  vid fö ru n d ersö k n in g  
V ilseledande av m ynd ig h e t
Övriga b ro t t  m o t o ffen tlig  m y nd ighe t o c h  alim än ordning
E R IK O K S E T  R IK O SL A IN  4 2 ,4 3  JA  4 4  LU K U A  VA STA A N E B R Ö TT MOT ST R A F FL A G E N S 4 2 ,4 3  OCH 44  K A PITEL
F  LIIK EN N E JU O PU M U S F  T R A F IK F Y L L E R I
R a ttiju o p u m u s  j a  h u u m aa n tu n ee n a  ajam inen  
T ö rk eä  ra tti ju o p u m u s  
M uu liik en n e ju o p u m u s 
K u lk u n eu v o n  lu o v u tta m in e n  ju o p u n ee lle
R a ttfy lle ri eller kö rn ing  u n d e r  päverkan  av rüsm edel 
G rov t ra ttfy lle r i 
A n n a t trafik fy lle ri
Ö verläm nande av fo rtskaffn ingsm edel tili berusad  person
G  M U U T R IK O SL A K IA  V A STA A N  T EH D Y T  R IK O K SE T G  Ö V R IG A  B R O TT M ÖT ST R A F FL A G E N
R au h an rik k o m in en  
M u rh a p o ltto  
M u rh a p o lto n  y r ity s
M uut rik o slak ia  vastaan  te h d y t rik o k se t
F rid sb ro tt
M ordbrand
F ö rsö k  tili m ord b ran d  
Övriga b ro t t  m o t strafflagen
H - J  M U U T R IK O K SE T H - J  Ö V R IG A  B R O TT
H P Ä IH D E R IK O K SE T H R U SM ED ELSB R O TT
A lk o h o lip ito isen  a in een  lu v ato n  valm istus 
ta p a h tu m a k e r to ja
A lk o h o lip ito isen  a ineen  lu v ato n  m y y n ti 
tap a h tu m a k e rto ja
A lk o h o lip ito isen  a ineen  lu v ato n  m aa h an tu o n ti 
ta p a h tu m a k e r to ja
A lk o h o lip ito isen  a ineen  lu v ato n  ha llussap ito  ja  ku lje tu s 
ta p a h tu m a k e r to ja
A lk o h o lip ito isen  a in een  n a u ttim in e n  y leisellä pa ikalla  
tap a h tu m a k e rto ja  
M u u t a lk o h o lilak irik o k se t 
ta p a h tu m a k e r to ja  
H u u m au  sa ineriko  s 
ta p a h tu m a k e r to ja  
T ö rk eä  h u u m au sain erik o s 
ta p a h tu m a k e r to ja  
H u u m au sa in een  sa laku ljetus 
ta p a h tu m a k e r to ja  
T ö rk eä  h u u m au sa in een  salakuljetus 
ta p a h tu m a k e r to ja  
H u u m au  sa inerikko  m us 
ta p a h tu m a k e r to ja
Ölovlig tillverkning av a lk o h o lh a ltig t äm ne 
an ta l tillfälle
Olovlig försäljn ing  av a lk o h o lh a ltig t äm ne 
an ta l tillfälle
Olovlig in förse l av a lk o h o lh a ltig t äm ne 
an ta l tillfalle
Ö lovligt innehav  o c h  olovlig tra n sp o r t av a lkoho lha ltig t äm ne 
an ta l tillfälle
In tag an d e  av a lk o h o lh a ltig t äm ne p ä  alim än  p lats 
a n ta l tillfälle
Öyriga b ro t t  m o t alkohollagen  
a n ta l tillfälle 
N a rk o tik a b ro tt 
an ta l tillfälle 
G rov t n a rk o tik a b ro tt  
a n ta l tillfälle 
Sm uggling av n a rk o tik a  
a n ta l tillfälle  
G rov narkotikasm uggling  
a n ta l tillfälle  
N arko tikaförseelse  
a n ta l tillla lle
I L IIK EN N E R IK O K SE T I T R A FIK B R O T T
T ö rk eä  va ro m atto m u u s liikenteessä 
N o p eu sra jo itu sten  rikkom inen
V aro m atto m u u s liikenteessä ta i m u u  liik en n erik o s m o o tto r ia jo ­
neuvolla
G rov ovarsam het i tra fik
Ö verskridande av hastighetsbegränsn ingar 
O varsam het i tra fik .e lle r a n n a t tra f ik b ro tt  m ed  m o to rfo rd o n
N o p eu sra jo itu sten  rikkom inen  
A jo k o rtit ta  ajo
E p äk u n to ise lla  a joneuvolla  ajo 
L iikennejuopum us m o o tto r itto m a lla  ajoneuvolla  
M uut liikennerikokse t (m l. ja lan k u lk ija t)
Ö verskridande av hastighetsbegränsn ingar 
F ram fö ran d e  u ta n  giltig t k ö rk o r t 
B ristfälligt u t ru s ta t  m o to rfo rd o n  
T rafik fy lle ri vid fram fö ra n d e  av m o to rlö s t fo rd o n  
Övriga tra f ik b ro tt  (inkl. fo tgängare)
J M U ITA  LA K EJA  JA  A SETU K SIA  V A STA A N  TEH D Y T  
R IK O K SE T
J B R O TT M OT Ö V R IG A  LA G A R  OCH FÖ R O R D IN G A R
L aki ju lk isis ta  huvitilaisuuksista  
T  yö turvallisuuslak i
M uita  lakeja ja  ase tuksia  vastaan  te h d y t rik o k se t
Lagen o m  o ffen tlig a  nö jestillstä lln ingar
Lagen o m  skydd  i a rb e te
B ro tt m o t övriga lagar o c h  fö ro rd n in g ar
2 K U N TIEN  JÄ R JE ST Y SSÄ Ä N T Ö JÄ  V A STA A N  TEH D Y T  
RIK K O M U K SET
2 FÖ R SE E L S E R  MOT K O M M U NERNAS O R D IN IN G S- 
STA D G O R
3 T IE T O JA  E R Ä IST Ä  PO LIISIN  T E H T Ä V IST Ä 3 U P PG IF T E R  B E T R Ä F F A N D E  V ISSA  PO LISÁ LIG - 
G A N D EN
Itse m u rh a t
H u k k u n e e t henk ilö t
M uut k u o lem an sy y tu tk im u k se t
K ad o n n ee t h en k ilö t
H irv ieläinko larit (ml. po ro k o larit)
P a lo n sy y tu tk im u k se t
Självm ord
D runkningar
Övriga d ödso rsaksundersökn ingar 
F örsvunna p ersoner
H jortd ju rsko llisioner (inkl. renkollisioner) 
B randorsaksundersökningar
4 PÄ IH TY N EEN Ä  SÄ ILÖ Ö N O TETU T 4 B ER U SA D E SOM T A G IT S 1 FÖ R V A R
